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– 2017 
 
TEJA JELENKO 
 
IZVLEČEK 
SLOfit ali Športnovzgojni karton (ŠVK) zbirka je ena največjih zbirk podatkov o telesnem in 
gibalnem razvoju otrok. Namen magistrske naloge je bil narediti pregled in analizo vseh 
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki so nastale na Fakulteti za šport Univerze v 
Ljubljani in so vključevale podatke ŠVK v zadnjem desetletnem obdobju. Število diplomantov, 
njihova imena in priimke ter vrsto zaključenega študijskega programa smo pridobili v 
študentskem referatu Fakultete za šport in naloge poiskali s pomočjo spletnega brskalnika 
virtualne knjižnice COBISS. Iskanje je potekalo dvakrat, najprej po seznamu in nato po ključnih 
besedah. S pomočjo programa Microsoft Excel in SPSS smo izračunali frekvenčne porazdelitve 
in rezultate predstavili v obliki tabel. 
V obdobju od 1.1.2007 do 30.6.2017 je na Fakulteti za šport nastalo 2014 nalog. V tem 
magistrskem delu smo obravnavali 2006 nalog, od tega je bilo 28 nalog s podatki ŠVK zbirke. 
Ugotovili smo, da je večina avtorjev, ki so v nalogah uporabili ŠVK podatke, zaključ ilo 
študijske programe Športne vzgoje (stari univerzitetni in prvostopenjski ter drugostopenjsk i 
bolonjski). Največ je raziskovalnih diplomskih nalog in večino nalog najdemo v virtua lni 
knjižnici COBISS. Avtorji so v svojih nalogah največkrat obravnavali osnovnošolsko 
populacijo. Nekaj nalog vključuje samo eno starostno skupino, pogosteje pa se pojavlja ta 
celotno osnovnošolsko obdobje od 1. do 9. razreda in zadnje izobraževalno obdobje osnovne 
šole (7. do 9. razred). Ugotovili smo, da je večina avtorjev preučevala fante in dekleta, hkrati 
so preverjali tudi razlike med spoloma. V šestih nalogah, kjer so avtorji preučevali določen 
spol, so opazovali selekcionirane vzorce. Vzorec preizkušancev v nalogah večinoma 
predstavlja splošno populacijo. Med dejavniki telesnega fitnesa (antropološki kazalnik i, 
posamezni kazalniki gibalne učinkovitosti ali indeks splošne gibalne učinkovitosti) je polovica  
avtorjev preučevala posamezne teste skupaj s splošno gibalno učinkovitostjo, kar je najbolj 
primeren kazalnik za določanje telesnega fitnesa posameznika. Prav tako smo ugotovili, da 
večina raziskav kaže negativne trende sprememb telesnega fitnesa splošne populacije in 
pozitivne trende sprememb telesnega fitnesa pri izbranih vzorcih.  
Ker je v desetletnem obdobju na Fakulteti za šport zelo majhen delež nalog, ki vključujejo 
podatke ŠVK sistema, bi bilo dobro, da bi skrbniki ŠVK sistema razpisali teme nalog s tega 
področja.  
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ABSTRACT 
Sports Educational Chart or SLOfit database is one of the largest databases of physical and 
motor development of children. The main purpose of the master's thesis was to review and 
analyze all the diplomas, master's and doctoral theses that were written in the last decade at the 
Faculty of Sport in the University of Ljubljana and were based on the SLOfit data. We got the 
list (number of graduates, their names and surnames and study programs) in the student Office 
of the Faculty of Sport and acquired almost all theses with the virtual library COBISS. The 
search was conducted twice, first by the list and second by keywords. We calculated the 
frequency distributions and presented the results with tables, using programs Microsoft Excel 
and SPSS. 
From 1st of January 2007 to 30th of June 2017 there were 2014 theses written at the Faculty of 
Sport. In this master's thesis we analyzed 2006 theses; 28 of them included the SLOfit data. 
Most of the authors who used SLOfit data completed their study programs of Sport Education. 
Most of the theses are research diploma theses and almost every thesis is attainable in the virtua l 
library COBISS. The authors mostly studied the elementary school population. Some theses 
included only one age group; more often they focused on primary school period (from the 1st to 
the 9th grade) and the last educational period of primary school especially (from the 7th to the 
9th grade). We found that most of the authors studied both sexes (boys and girls) and also 
analyzed the gender differences. In six theses where the authors focused on particular gender, 
selected samples were observed. We found that the sample of test subjects in the theses were 
mostly from general population. Concerning the most frequent study of physical fitness factors 
(anthropological indicators, individual indicators of motor efficiency or the general physical 
fitness index), we found that half of the authors studied individual indicators of motor efficiency 
together with the general motor efficiency, which is the most appropriate indicator for 
determining physical fitness of a person. We also found that most studies showed negative 
trends in the changes of physical fitness of the general population and positive trends in the 
changes of physical fitness in selected samples. 
In this master's thesis we found a very small share of theses that included SLOfit data in the last 
ten-year period. We suggest that administrators of the SLOfit data system propose further 
themes to be studied in the students’ theses from this topic.  
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1 UVOD 
Eden najpomembnejših dejavnikov zdravja je telesni fitnes. Njegov pomen se zaradi negativnih 
vplivov sodobnih življenjskih slogov še povečuje. V slovenskem šolskem sistemu že trideset 
let zbiramo podatke o telesnem fitnesu šolajočih otrok in mladine s podatkovno zbirko 
športnovzgojni karton (ŠVK). Ti podatki so zelo pomembni za vsakega otroka ali mladostnika, 
prav tako pa tudi za starše, učitelje športne vzgoje ter zdravnike, saj s spremljavo telesnega in 
gibalnega razvoja mladim pomagajo k boljšemu telesnemu fitnesu, zdravju in dobremu počutju. 
Veliko lahko stori šolar že sam s samozavedanjem, saj ga podatki vodijo k ohranjanju in 
izboljševanju gibalne učinkovitosti. Tudi starši dobijo vpogled v telesni in gibalni razvoj svojih 
otrok ter njihove dosežke primerjajo z dosežki enako starih vrstnikov v Sloveniji. Učitelj i 
športne vzgoje in zdravniki lahko iz rezultatov razberejo, če kateri od šolarjev potrebuje 
korektivno vadbo ali druge ukrepe, predvsem pa staršem svetujejo o primerni prostočasni 
športni vadbi. Prav tako učiteljem športne vzgoje rezultati ŠVK omogočajo objektivno 
diagnozo stanja učencev ali dijakov in s tem ustrezno individualizacijo vadbe ter kakovostnejši 
pouk (SLOfit, 2017). 
 
1.1 Telesni fitnes 
Telesni fitnes je tujka, ki v slovenskem jeziku (še) nima ustrezne sopomenke, zato Strel, Mišič, 
Strel in Glažar (2016) sposobnost izvajanja telesnih dejavnosti in telesno zmogljivost 
označujejo prav s tem izrazom.  
Avtorji Strel idr. (2016) so telesni fitnes opredelili na dva načina: 
- kot sposobnost učinkovitega izvajanja vsakdanjih gibalnih dejavnosti, pri tem pa se 
človek ne sme prehitro utruditi in mora imeti še dovolj energije, da lahko v dejavnosti 
uživa, 
- kot premagovanje nadpovprečnih telesnih in duševnih obremenitev ob nenadnih 
dogodkih. 
Pri tem avtorji opozarjajo tudi na morfološko razsežnost človeka.  
V življenju sodobnega človeka izraz telesni fitnes opredeljujejo tudi:  
- mera prilagojenosti posameznika sodobnemu načinu življenja z vidika gibalnih 
sposobnosti in telesnih značilnosti, 
- učinkovito in uspešno delovanje pri delu in dejavnostih v prostem času, 
- mera zdravja in kljubovanje obolenjem, 
- uspešno soočanje z izrednimi in nepričakovanimi razmerami. 
Z zdravjem povezani fitnes in z gibalno učinkovitostjo povezani fitnes sta dve osnovni sestavini 
telesnega fitnesa. Ker obstajajo različne klasifikacije, avtorji Strel idr. (2016) govorijo o štirih 
komponentah z zdravjem povezanega fitnesa (morfološki, mišični, gibalni in srčno-dihalni 
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komponenti) ter šestih komponentah z gibalno učinkovitostjo povezanega fitnesa (vzdržljivost, 
hitrost, ravnotežje, gibljivost, koordinacija gibanja in moč). 
Pomensko manj ustrezna izraza, ki se kot sopomenki telesnemu fitnesu pojavljata v slovenskem 
prostoru, sta telesna zmogljivost in telesna pripravljenost. Pomen telesne zmogljivosti se odraža 
v ravneh gibalnih sposobnosti, kot so  aerobna in anaerobna vzdržljivost, mišična sila in moč, 
hitrost, gibljivost, koordinacija gibanja ter agilnost. Izraz telesni fitnes v medicinski in 
kineziološki znanosti vsebuje mišično, gibalno, srčno-dihalno in morfološko sestavino, zato 
lahko rečemo, da obsega gibalno- funkcionalne sposobnosti kot tudi morfološko stanje. Ravno 
to pa meri eden najpogosteje uporabljenih testnih sklopov, ki proučuje telesni fitnes ljudi in se 
imenuje Eurofit: Physical Fitness Test Battery. Izraz telesna pripravljenost (telesna priprava) 
pa bolj ustreza vrhunski pripravljenosti vojakov ali športnikov, ki svoja telesa načrtno 
pripravljajo na napor. 
 »Učinkovito in pozitivno spremembo dejavnikov telesnega fitnesa je mogoče doseči predvsem 
z ustrezno telesno dejavnostjo, natančneje z gibalno dejavnostjo ali še bolj natančno, s športno 
dejavnostjo, ki temelji na vodenju procesa vadbe, je načrtovana, ima natančno določene cilje, 
metode, oblike in vsebine, upošteva motive vadečih in druge okoliščine (športne objekte, 
športne naprave, pripomočke, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, naravne pogoje in 
ekološke dejavnike), predvsem pa optimalne obremenitve telesa, s katerimi dosegamo 
spremembe gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti vadečih. Vpliv na socialne veščine, 
osebnostne lastnosti in oblikovanje vrednot je sicer drugotni cilj, toda pomembna sestavina v 
smeri pozitivnih sprememb telesnega fitnesa. Ustrezni telesni fitnes ostaja prvenstveni cilj 
vsakega kakovostnega preventivnega zdravstvenega programa v zagotavljanju ustrezno visoke 
ravni gibalne učinkovitosti, ki je temelj dobrega zdravstvenega stanja in ga ni mogoče doseči 
brez sprememb nezdravega življenjskega sloga« (Strel idr., 2016, str. 65). 
Strel idr. (2016) menijo, da je optimalni razvoj telesnega fitnesa strokovno zelo zahtevno delo, 
saj je treba uskladiti razvoj številnih dejavnikov gibalnih sposobnosti, ki jih moramo prilagod it i 
vsakemu posamezniku. Največji izziv pri razvoju gibalnih sposobnosti in vplivih na telesne 
sestave je v tem, da ni mogoče linearno razvijati vseh gibalnih sposobnosti (ravnotežja, 
koordinacije gibanja, gibljivosti, moči, hitrosti in vzdržljivosti). Za spremembo sestave telesa 
morajo biti izpolnjeni številni pogoji, da uporabniku ne škodujemo, ko zmanjšujemo njegovo 
maščobno maso, drugačni so pogoji, ko zagotavljamo povečanje mišične mase, in povsem 
drugačni, ko vodimo proces velike porabe energije. Z neustreznimi obremenitvami lahko 
naredimo veliko več škode kot koristi, saj lahko pripeljejo do neustreznih obremenitev mišično -
skeletnega sistema in posledično kroničnih obrab. S pretirano izgubo telesne mase povečujemo 
tudi nekatera zdravstvena tveganja, zaradi česar je postavljanje ustreznih ciljev vadbe zelo 
pomembno. 
Gibalno učinkovitost in spremembo telesne sestave razvijamo z določenimi športnimi 
vsebinami, ki so jih Strel idr. (2016) razvrstili v dve skupini. Elementarna športna znanja, 
katerih predpogoj je obvladovanje elementarnih gibanj, so potrebna za optimalno izvajanje 
gibalnih nalog. Športna znanja različnih športnih zvrsti, predvsem tistih, ki so v zagotavljanju 
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zdravja najbolj učinkovita in predstavljajo uporabnikom povečano in redno porabo energije, pa 
sodijo v drugo skupino. Pri tem je treba upoštevati biomehanične zakonitosti gibanja, da ne 
povzročimo poškodb mišičnega tkiva ali sklepov ali celo težjih poškodb.  
 
1.1.1 Spremljanje telesnega fitnesa otrok in mladostnikov v Sloveniji 
V Sloveniji imamo že devetdeset let dolgo tradicijo ugotavljanja telesnega razvoja otrok. V 
Pedagoškem zborniku so bili namreč že leta 1926 prikazani rezultati povprečnih vrednosti za 
telesno višino in težo 8- in 14-letnih učencev in učenk (Žgeč, 1926), na osnovi katerih je 
mogoče ugotoviti, da so današnji 14-letniki za 21 cm višji in 23 kg težji od vrstnikov izpred 90 
let. Navedena ugotovitev je zelo dober dokaz, da na telesni razvoj, vključno z dednostnimi 
dejavniki, izjemno močno vpliva tudi okolje (Starc idr., 2016). 
V preteklem stoletju so telesni razvoj v Sloveniji raziskovali številni raziskovalci. Leta 1972 so 
bili objavljeni normativi za telesni in gibalni razvoj (na osnovi podatkov iz leta 1970) na 
reprezentativnem vzorcu slovenskih otrok (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Strel,  2011). Leta 
1980 je tako nastal predlog informacijskega sistema za ugotavljanje in vrednotenje telesnih 
značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok in mladine, ki je bil v eksperimentalni postopek 
uveden že leta 1981, na osnovi izkušenj merjenja populacije 7- in 11-letnih otrok (Strel in 
Šturm, 1980). Pred tridesetimi leti je bil v šolski sistem uveden telesnovzgojni karton (kasneje 
ŠVK, danes SLOfit), ki predstavlja temelj longitudinalnega spremljanja telesnega in gibalnega 
razvoja otrok in mladine med 6. in 19. letom starosti. Odzivnost strokovne javnosti na večje 
število raziskovalnih študij, člankov doma in v tujini in predstavitev na kongresih kaže, da 
imamo zelo verjetno enega izmed najboljših sistemov na svetu, ki omogoča učinkovito analizo 
telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine (Starc idr., 2016). Spremljanje telesnega in 
gibalnega razvoja v Evropi je bilo leta 1986 opredeljeno tudi z modelom EUROFIT. Razen 
proučevanja vzorcev otrok in mladine v nekaterih državah Evropske unije ni doživel 
implementacije v neposredno prakso (Starc idr., 2016). 
Avtorji Starc idr. (2016) ugotavljajo, da je bila do leta 2015 v slovenski informacijski sistem za 
ugotavljanje, spremljanje in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mlad ine 
SLOfit vključena že skoraj polovica prebivalcev Slovenije. 
 
1.2 O SLOfit-u 
SLOfit je slovenski nacionalni sistem za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in 
mladine, s katerim že od šolskega leta 1981/1982 vsako leto spremljamo razvoj otrok. Najprej 
je potekala spremljava samo na eksperimentalnem vzorcu šol, od leta 1986/87 pa ta spremljava 
poteka v vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji (Starc idr., 2016). 
Sklop merskih nalog SLOfit vključuje enajst merskih nalog: tri morfološko-antropometr ične 
mere in osem gibalnih merskih nalog. V mesecu aprilu se vsako leto na osnovnih in srednjih 
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šolah v Sloveniji izvedejo meritve po enotnem protokolu. Meritve izvajajo učitelji športne 
vzgoje in razrednega pouka. Sodelujejo lahko tudi usposobljene merilne ekipe učencev in 
dijakov (Starc idr., 2016).  
Vsak učenec oziroma dijak ima svoj osebni karton, v katerega se vsako leto vpisujejo rezultat i 
meritev. Vsak osebni karton je uradni dokument, ki mora vsebovati žig šole in podpis 
ravnatelja. Podatke po končanih meritvah šole pošljejo na Fakulteto za šport, kjer v Laboratoriju 
za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja analizirajo prejete podatke ter jih pošljejo v obliki 
natančnih poročil nazaj vsaki šoli, posebej za vsakega učenca oziroma dijaka. Tako vsak učenec 
oziroma dijak dobi natančno informacijo o tem, kakšne rezultate je dosegel v posamezni testni 
nalogi v primerjavi s slovenskimi vrstniki. Najbolj pomemben je indeks gibalne učinkovitos t i 
(t.i. XT vrednost), ki je izračunan na podlagi povprečja standardiziranih vrednosti (t.i. T 
vrednosti) rezultatov osmih gibalnih nalog in je glavni pokazatelj, katerim učencem oziroma 
dijakom je treba nuditi dodatno pomoč pri pouku. Na podlagi stanja telesnega in gibalnega 
razvoja učitelji ustrezno načrtujejo pouk za posamezni oddelek (Starc idr., 2016). 
 
1.2.1 Telesna dejavnost, zdrav življenjski slog in dejavniki zdravja 
Vsakodnevna telesna dejavnost, opravičevanje od pouka športne vzgoje, intervencijsk i 
programi, smernice za telesno udejstvovanje otrok in mladostnikov, povezave šolskega 
prehranskega okolja in prekomerna prehranjenost so bili glavni argumenti raziskav s področja 
telesne dejavnosti tako v Sloveniji kot tudi v tujini. S pomočjo teh raziskav lahko pojasnimo 
življenjske sloge današnjih otrok in mladine. Ampak slabo raziskanih področij je še veliko. 
Ključna so pomembnost upoštevanja časa, preživetega pred zaslonom televizorja ali 
računalnika, pomanjkanje spanja in telesna nedejavnost, ki lahko negativno vpliva jo tudi na 
zdravje. Obstajajo pa tudi številna znanstveno manj relevantna raziskovanja, ki temeljijo na 
analizi podatkov na podlagi samoporočanja, kjer obstaja veliko različnih vprašalnikov z 
različno metodologijo, vendar je njihova zanesljivost na splošno zelo nizka v primerjavi z 
metodami merjenja telesne dejavnosti v Sloveniji (Starc idr., 2016). 
Avtorji Starc idr. (2016) menijo, da bi v strategiji načrtovanja morali biti ukrepi kakršnihko li 
intervencijskih programov natančno opredeljeni, z merljivimi strateškimi cilji in njihovimi 
kazalniki, saj je le na tak način mogoče preveriti njihovo udejanjanje, ustrezno pa bi morala biti 
opredeljena tudi kompetentnost kadrov za uspešno in učinkovito izvajanje ukrepov. Ker za 
ugotavljanje telesne dejavnosti populacije nimamo zelo zanesljivih metod, je najbolj smiseln 
kazalnik učinkov povečane ali zmanjšane telesne dejavnosti ravno telesni fitnes posameznika, 
v čim večji meri pa se je treba izogniti ugotavljanju telesne dejavnosti s samoporočanjem. 
Za uresničevanje preventivnih zdravstvenih programov so potrebni še drugi ukrepi. Zelo 
pomembna pri tem sta spanje in intenzivna vadba. Najpomembnejši so ukrepi, ki spodbujajo 
interdisciplinarni pristop pri reševanju problematike. Zdravnik sam pri spremembi gibalnih 
navad ni dovolj uspešen, zato so se pojavili modeli, v katerih je zdravnik motivator in svetuje 
spremembo telesne dejavnosti. V skladu s smernicami za telesno dejavnost zdravnik napoti 
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bolnika h kineziologom ali k športnim pedagogom, ki so posebej kompetenten kader za to 
področje. V Sloveniji imamo izjemno priložnost, da povežemo uveljavljeni nacionalni sistem 
spremljanja telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine SLOfit z zdravstvenim varstvom 
ljudi v celotnem življenjskem obdobju (Starc idr., 2016). 
 
1.2.2 Spodbujanje gibalnih navad otrok in mladostnikov za ustrezen telesni fitnes 
Starc idr. (2016) menijo, da je za ohranjanje in krepitev zdravja zelo pomembno razmerje med 
energijskim vnosom in energijsko porabo. Preprosto povedano je to razmerje med 
prehranjevanjem in telesno dejavnostjo, ki se odraža v telesnem fitnesu. Zdrava prehrana in 
redna telesna dejavnost vplivata na zdravje tako vsaka zase kot tudi skupaj. Dokazana je 
uspešnost intervencij, ki vključujejo zdrav življenjski slog. Ta vključuje zdravo prehrano, 
nadzor stresa in telesno dejavnost. Pri tem je pomembno, da smo telesno dejavni vse življenjsko 
obdobje, saj tako ohranjamo telesno, duševno in socialno krepkost od otroštva do pozne starosti.  
Bivalno okolje, tako šolsko kot tudi delovno, je vse manj naklonjeno telesni dejavnosti. Telesno 
napornega dela je vse manj, z razvojem tehnologije naraščajo sedeča opravila, ki pa ne 
zahtevajo velike porabe energije. Zaradi sprememb v življenjskem slogu ljudi so potrebni 
ustrezni ukrepi (prilagojena priporočila in strategije) za povečevanje telesne dejavnosti 
prebivalstva. Za ohranjanje zdravja je potrebna vsakodnevna zmerna telesna dejavnost, ki 
pomembno zmanjšuje ogroženost za nastanek oziroma napredovanje kroničnih bolezni. V 
Sloveniji pri otrocih v veliki meri dosegamo priporočila Svetovne zdravstvene organizac ije 
glede zmerne do visoke telesne dejavnosti, a vendar se pojavljajo negativne medgeneracijske 
spremembe v telesnem fitnesu (Starc idr., 2016).  
»Za doseganje boljših učinkov na zdravje in obvladovanje dejavnikov tveganja (čezmerna 
telesna masa, visok krvni tlak, povišane vrednosti maščobe v krvi ipd.) je zato treba povečati 
količino in kakovost telesne dejavnosti, zmanjšati čas, preživet pred zaslonom, in imeti dovolj 
kakovostnega spanca. Redno, kakovostno strukturirano in ustrezno intenzivno telesno vadbo 
predstavlja športna vadba, zdravju najbolj koristna pa je strokovno vodena gibalna vadba, katere 
osnovni namen je izključno izboljšanje telesnega fitnesa, kar se kaže v zboljšanju telesne 
zgradbe, večji aerobni zmogljivosti in boljšem gibalnem fitnesu (npr. večji mišični moči 
posameznih mišičnih skupin, večji gibljivosti, boljšem ravnotežju, boljši regulaciji gibanja)« 
(Starc idr., 2016, str. 12-13). 
 
1.2.3 Razvoj telesnega fitnesa in pomen predmetov šport in športna vzgoja v vzgojno-
izobraževalnem sistemu 
V šolah edino redno telesno dejavnost zagotavlja predmet šport oziroma športna vzgoja. Otroci 
in mladina so odvisni od obsega in kakovosti tega predmeta, saj je zelo pomemben za njihov 
razvoj in oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Trenutno imajo učenci in dijaki obvezen 
predmet šport v osnovni šoli oziroma športno vzgojo v srednji šoli. Izvaja se v različnih obsegih 
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tedenskih ur, med eno in tremi šolskimi urami (ura traja 45 minut) na teden. Manjši problem 
predstavljajo vrtci, saj obseg gibalnih dejavnosti znotraj področja gibanje ni natančno 
opredeljen, priporočeno pa je vsaj 30 minut gibanja dnevno (Starc idr., 2016). 
Po mnenju strokovnjakov je najmanjši obseg kakovostne športne vzgoje, ki še lahko nevtralizira 
negativne posledice sodobnega načina življenja, 180 minut tedensko. Svetovna zdravstvena 
organizacija narekuje najmanj 60 minut zmerne do intenzivne telesne dejavnosti na dan, vendar 
nikjer natančno ne opredeljuje, kaj spada pod zmerno in kaj pod intenzivno telesno dejavnost.  
Prav tako pa zanemarja, da vsak otrok oziroma mladostnik ne potrebuje enake telesne 
dejavnosti za ohranjanje gibalne učinkovitosti in zdravja. »Vzrok za to so individua lno 
pogojene presnovne značilnosti organizma, ki so odvisne od dednih dejavnikov, drugi, še 
pomembnejši vzrok pa je okolje, saj posamezniki preživijo različno časa sede in zaradi tega 
potrebujejo različno količino in intenzivnost gibanja. Ustrezen obseg telesne dejavnosti je 
mogoče doseči predvsem z ustreznim obsegom kakovostne športne vadbe v šoli in zunaj nje. 
Pri tem je treba posvetiti pozornost tudi najbolj tveganim skupinam otrok in mladostnikov, ki 
se jim obseg tovrstne kakovostne telesne dejavnosti še zmanjšuje zaradi opravičevanja od pouka 
športne vzgoje« (Starc idr., 2016, str. 13). 
 
1.2.4 Intervencijski programi za zboljšanje telesnega fitnesa otrok in mladine 
Ključna skupina intervencijskih programov za izboljšanje telesnega fitnesa so otroci in 
mladostniki, saj si v tem obdobju najbolj učinkovito oblikujejo gibalne navade. Nekateri otroci 
v domačem okolju nimajo možnosti razvijanja gibalnih navad, zato je športna vzgoja v šolah 
pomemben dejavnik pri njihovem razvoju. Šola s svojim kadrom, ki je kompetenten za 
izvajanje telesne dejavnosti, in s prostorom predstavlja idealne pogoje za najlažje izvajanje 
intervencijskih programov. V Sloveniji smo leta 2011 v osnovne šole uspešno uvedli projekt 
Zdrav življenjski slog, ki brezplačno omogoča eno do dve uri kakovostno vodene gibalne 
dejavnosti. Ker se je projekt izkazal kot zelo uspešen, so leta 2017 podoben projekt uvedli še v 
srednjih šolah. Program se imenuje Mladi za mlade in prav tako zagotavlja dodatne ure športne 
vzgoje. V podporo tem programom pa bi morali vzpostaviti delovanje svetovalnic za telesni in 
gibalni razvoj v zdravstvenih domovih, kjer sodelovanje kadrov (zdravniki, kineziologi, 
fizioterapevti, medicinske sestre, nutricionisti, psihologi, športni pedagogi) lahko pripomore k 
zaznavanju in vključevanju otrok in mladostnikov s slabo razvitimi gibalnimi navadami v 
intervencijske programe za izboljšanje telesnega fitnesa. »V zdravstvenih domovih bi ob 
sodelovanju s šolami bilo treba opraviti diagnostiko, pripravo in realizacijo programov za tisti 
del otrok in mladine, pri katerih je ugotovljena zdravstvena ogroženost. Na osnovi opravljenih 
analiz, ki temeljijo na podatkih podatkovne zbirke SLOfit, je takšnih posameznikov okrog 10 
% (na nekaterih šolah takšnih otrok praktično skoraj ni, na drugi pa odstotek dosega celo tretjino 
vseh učencev)« (Starc idr., 2016, str. 14). 
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1.2.5 Urejanje bivalnega okolja za spodbujanje telesne dejavnosti 
Bivalno okolje je zelo pomembno za spodbujanje telesne dejavnosti. Otroci so izpostavljeni 
tveganju telesne nedejavnosti, ki se kaže v nižanju njihove gibalne učinkovitosti in povečanju 
debelosti. Količina telesne dejavnosti pri otrocih je sestavina njihovega življenjskega sloga, ki 
ga ohranijo tudi kasneje v življenju. Že hoja dokazano poveča verjetnost za višjo starost. V 
lokalnem okolju je priporočljivo postopoma zagotoviti kakovostno bivalno okolje za 
spodbujanje vsakodnevne telesne dejavnosti prebivalcev in spodbujati medgeneracijsko 
sodelovanje skozi telesne in športne dejavnosti. Zagotoviti in oblikovati je treba javno dostopne 
površine za športno dejavnost v urbanem okolju (parki, otoki športa za vse, šolska igrišča …), 
prav tako je treba povečati kakovost in število javno dostopnih športnih površin v naravnem 
okolju (naravna kopališča, planinske in kolesarske poti …) ter z njimi seznaniti ljudi. Pri tem 
je treba zagotoviti tudi ustrezno infrastrukturo za dejavni transport, npr. ureditev kolesarskih 
stez, kolesarnic, kolesarskih poti in ureditev pločnikov ter pešpoti (Starc idr., 2016).  
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi je 
pomemben dejavnik načrtne telesne dejavnosti. To področje opredeljujeta nacionalni program 
športa in tudi nastajajoča nacionalna strategija Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji. Ravno 
javno dostopne športne površine v naravnem okolju predstavljajo možnost brezplačnega 
izvajanja telesne dejavnosti za vse prebivalce ne glede na socialni ali ekonomski status (Starc 
idr., 2016).  
 
1.3 O telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine v šolskem letu 2015/2016  
Raziskovalci so v Sloveniji z analizami telesnega in gibalnega razvoja otrok identificirali le 
nekatere posebnosti, ki veljajo za slovensko populacijo mladih. Odgovorni so s pomočjo teh 
specifičnosti uspeli upoštevati predloge in uveljaviti nekatere pozitivne spremembe v 
slovenskem šolskem sistemu. Vse več je šol, ki iščejo dodatne informacije in organizirajo 
dodatna predavanja za učitelje in starše o telesnem in gibalnem razvoju otrok. Na nekaterih 
šolah so pripravili tudi projektne dneve na tematiko telesnega in gibalnega razvoja (Starc idr., 
2016).  
Avtorji Starc idr. (2016) so ugotovili, da so po skoraj desetletnem, zelo pospešenem 
zmanjševanju gibalne učinkovitosti v zadnjih petih letih dosegli stagnacijo ali celo napredek, 
odvisno od starostnih skupin in spola. V šolskem letu 2015/16 pa je ponovno prišlo do 
povečanja prekomerne prehranjenosti in posledičnega upada gibalne učinkovitosti otrok in 
mladine. Potrebnih bo spet nekaj let, da se bo vzpostavil trend pozitivnih sprememb, a le ob 
pogoju ustrezne količine gibanja v šolah. Kot je že bilo omenjeno, je pomenil program Zdrav 
življenjski slog izjemno izboljšanje na tem področju, vendar pa se je ob motnji financiranja na 
marsikateri šoli program ustavil. Eno leto je kratko obdobje, ki pa lahko pokaže nekatere 
spremembe v trendih. Ugotovitve kažejo slabšanje gibalnih sposobnosti tako učenk in dijakinj 
kot tudi učencev in dijakov. Povečevanje telesne mase je najbolj opazna pri nalogi vesa v zgibi, 
kjer ima telesna masa velik vpliv na rezultat. Šolska športna vzgoja in druga šolska in 
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zunajšolska športna ponudba v osnovni šoli lahko daje pozitivne učinke, ki pa bi bili lahko še 
občutno večji, če bi delež telesne dejavnosti v šoli še povečali, namesto zmanjševali. V 
Sloveniji imamo zgledno urejeno šolsko prehrano, z večanjem obsega telesne dejavnosti v šoli 
pa očitno lahko dosegamo zelo ugodne učinke v gibalnem in telesnem razvoju otrok in mladine.  
Srednješolska populacija ima še vedno težave tako pri organizaciji športne vzgoje v šoli kot s 
pičlo ponudbo zunajšolskih športnih programov vadbe, zato bi bili potrebni ukrepi za zvišanje 
telesne dejavnosti srednješolcev. Opažena je bila težnja višanja deleža slabše gibalno razvit ih 
otrok in mladine, vzporedno pa manjšanje deleža gibalno nadarjenih. 
Najzmogljivejše otroke in mladino imamo na Gorenjskem, Goriškem in Spodnjeposavskem, 
nadpovprečno zmogljivost pa kažejo tudi v osrednji Sloveniji, na Koroškem in v JV Slovenij i. 
Po analizah imamo najmanj zmogljive otroke in mladino v Pomurju in v Zasavju, podpovprečno 
zmogljivi pa so še v primorski, savinjski in podravski regiji (Starc idr., 2016). 
Da pa bi bili rezultati analiz v zadnjih 20-ih letih bolj točni, avtorji Starc idr. (2016) predlagajo 
tudi preučevanje drugih dejavnikov, kot so: 
- obseg novogradenj športnih objektov, 
- posodobitve športnih programov, 
- vsebinska zasnova dela v procesu športne vadbe, 
- obseg in kakovost športnih strokovnjakov, 
- zasedenost športnih objektov, 
- prilagoditev športnih vsebin in načinov dela z vadečimi različnih spolov, 
- obseg finančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu, kakovostnemu, športno-
rekreativnemu športu in športu otrok in mladine, 
- vpliv podnebnih pogojev, 
- odnos med izvajanjem športnih vsebin, 
- vlogo športne vzgoje v šolah, 
- pomen delovanja društev in zasebne športne prakse, 
- vpliv rezultatov vrhunskih športnikov iz posameznih regij, 
- vpliv velikih športnih prireditev, 
- razvoj komercialnega športa na športno dejavnost otrok in mladine. 
Starc idr. (2016) ugotavljajo, da je po tridesetih letih vpeljave SLOfit-a v vse slovenske šole 
vključevanje otrok in mladine v podatkovno zbirko zadovoljivo, še posebej pri osnovnošolsk i 
populaciji. V srednjih šolah je opazen napredek, vendar je verjetno odnos srednješolske 
populacije do športne dejavnosti še vedno preslab, saj se kar nekaj mladine izogiba telesnim 
dejavnostim, ki jim predstavljajo prevelik telesni napor.  
Raziskovalna skupina SLOfit je leta 2016 izdelala spletno okolje www.slofit.org, ki bo 
posamezniku in njihovim staršem najprej poskusno, kasneje pa tudi trajno omogočalo dostop 
do podatkov vedno in povsod. S to tehnologijo predvidevajo, da bodo v meritve vključili precej 
več srednješolcev. Hkrati pa poudarjajo, da je izkoriščenost podatkov za določanje gibalno manj 
kompetentnih otrok in upoštevanje njihovih pomanjkljivosti premajhna (Starc idr., 2016). 
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»Raznovrstno urejene podatkovne zbirke o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine vseh 
starostnih skupin ustvarjajo zelo dobre pogoje za izdelavo poglobljenih analiz znotraj 
posameznih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, hkrati pa omogočajo izdelavo 
regijskih, nacionalnih in mednarodnih primerjav, analiziranje vzrokov za nastale pojave ter 
izdelavo ustreznih strateških usmeritev in programskih podlag za izvedbo konkretnih 
programov, ki bi lahko zagotovili kakovostnejši razvoj otrok in mladine in posledično tudi višjo 
kakovost njihovega življenja« (Starc idr., 2016, str. 107). 
 
1.4 Kaj je podatkovna zbirka ŠVK? 
ŠVK ali SLOfit je nacionalni program za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in 
mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole. Razvili so ga dr. Janko 
Strel, dr. Jože Šturm in dr. Franci Ambrožič med leti 1969 in 1989. To je obvezna podatkovna 
zbirka, ki jo morajo od leta 1996 skladno s šolsko zakonodajo voditi vse slovenske osnovne in 
srednje šole za tiste učence in dijake, stare od 6 do 19 let, od katerih pridobijo pisna soglasja. 
Zbiranje podatkov ni obvezno za šole s prilagojenim programom (Kovač idr., 2011). 
V podatkovni zbirki ŠVK oziroma SLOfit so vse merske naloge, namen meritev, pripomočki 
pri meritvah, merski postopki in zapis rezultata natančno opredeljeni. Predpisana je tudi vsebina 
soglasja in postopek pridobivanja soglasij za meritve otrok. Opredeljen je organizacijski model 
meritev – kdaj se meritve izvajajo, kako poteka proces merjenja ter kdo lahko meri. Natančno 
je predpisan postopek posredovanja izmerjenih surovih rezultatov najprej do Laboratorija za 
diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja na Fakulteti za šport v obdelavo in postopek 
posredovanja obdelanih podatkov nazaj šolam. Posebno pozornost morajo šole namenit i 
varstvu podatkov, ki mora biti v skladu z zakonodajo. Opisani so tudi postopki posredovanja in 
uporabe rezultatov merjenja tako učencem in dijakom kot tudi njihovim staršem (Kovač idr., 
2011). 
Od leta 1986 dalje v okviru podatkovne zbirke ŠVK ugotavljamo, vrednotimo in spremljamo 
telesne značilnosti s tremi merskimi nalogami ter gibalne sposobnosti z osmini merskimi 
nalogami (Kovač idr., 2011). Teh osem merskih nalog lahko razdelimo tudi po prej omenjeni 
klasifikaciji telesnega fitnesa, in sicer z zdravjem povezan telesni fitnes in z gibalno 
učinkovitostjo povezan telesni fitnes (Jurak idr., 2017). 
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Tabela 1 
Merske naloge in področje merjenja pri ŠVK 
SLOFIT Merska naloga Kratica Področje merjenja 
Telesne 
izmere 
Telesna višina ATV Dolžinska razsežnost telesa 
Telesna teža ATT Voluminoznost (masa) telesa 
Kožna guba nadlahti AKG 
Voluminoznost telesa (količina 
podkožnega maščevja) 
Z gibalno 
učinkovitostjo 
povezan 
fitnes 
Dotikanje plošč z roko DPR Frekvenca izmeničnih gibov 
Skok v daljino z mesta SDM Hitra (eksplozivna) moč 
Premagovanje ovir nazaj PON 
Koordinacija (skladnost) gibanja vsega 
telesa 
Tek na 60 metrov T60 Šprinterska hitrost 
Z zdravjem 
povezan 
fitnes 
Dviganje trupa DT Moč mišičja trupa 
Predklon na klopci PRE Gibljivost 
Vesa v zgibi VZG 
Mišična vzdržljivost ramenskega obroča 
in rok 
Tek na 600 metrov T600 Splošna vzdržljivost 
 
1.5 Namen zbiranja podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine 
Spremljava telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine je zelo pomembna iz zdravstvenega 
vidika, saj je telesna zmogljivost eden najpomembnejših dejavnikov zdravja. Na podlagi 
priporočene evropske zbirke merskih nalog EUROFIT izvajajo podobno zbiranje podatkov na 
nacionalni ravni tudi druge evropske države, a ne sistemsko, saj vključujejo v meritve le manjše 
vzorce. V zadnjih dvajsetih letih v razvitih državah ugotavljajo velike negativne spremembe v 
telesni zmogljivosti otrok in mladine. Zato številni mednarodni dokumenti, kot je Resolucija 
ministrov, odgovornih za šolsko športno vzgojo iz Varšave iz leta 2002, priporočajo državam, 
da naj na državni ravni spremljajo stanje telesne zmogljivosti populacije. Resolucijo je potrdila 
tudi slovenska vlada (Kovač idr., 2011).  
Kovač idr. (2011) navajajo, da ima podatkovna zbirka ŠVK tri namene: 
1) Rezultati zbirke posameznika usmerijo na ohranjanje ali izboljšanje telesne 
zmogljivosti, za katero lahko največ stori posameznik sam. Starši lahko natančno 
spremljajo in primerjajo otrokov gibalni razvoj z dosežki slovenskih vrstnikov in tako 
ostanejo dejavni pri skrbi za telesni in gibalni razvoj svojega otroka. Hkrati se lahko 
starši in učenci ali dijaki posvetujejo z učiteljem športne vzgoje, ki jim lahko svetuje 
glede vključitve v prostočasno vadbo. 
2) Učitelju oziroma športnemu pedagogu omogoča racionalno in objektivno ugotavljanje 
telesnega in gibalnega stanja posameznika ter celotne skupine, ki jo poučuje. S tem 
lahko pouk oziroma vadbo prilagodi ali spremeni tako, da bo bolj kakovostna. Učence 
in dijake nauči tudi ovrednotenja njihovih dosežkov in določanja individua lnih 
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obremenitev pri športni vadbi. Tako jih motivira in usposobi za samostojno spremljavo 
njihove telesne zmogljivosti, hkrati jih spodbuja k primerni športni vadbi. 
3) Strokovnjakom omogoča poznavanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih 
sposobnosti učencev in dijakov ter pravočasno odzivanje na spremembe v družbi, saj 
tako lahko oblikujejo bolj učinkovito strategijo šolske in obšolske športne vzgoje 
oziroma pripravijo intervencijske programe. 
Čeprav podatkovna zbirka ŠVK ni obvezna za šole s prilagojenim programom, pa lahko v 
nekoliko spremenjeni obliki ŠVK uporabljamo tudi za učence in dijake s posebnimi potrebami 
(Kovač idr., 2011). 
 
1.6 Opis merskih nalog in postopkov merjenja 
Merjenci morajo biti pri merjenju telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti v športnem 
oblačilu (kratke hlače in majica ali dres) in bosi, razen pri teku na 60 in 600 m, ko so obuti v 
športne copate. Če merjenci zaradi zdravstvenih razlogov ne želijo biti bosi, imajo lahko športne 
copate, ki ne drsijo, razen pri merjenju telesne višine, telesne teže in gibljivosti (predklon na 
klopci) (Kovač idr., 2011). 
V Tabelah 2 do 6 so predstavljene merske naloge ŠVK. Tabele vsebujejo predstavitev vseh 11 
merskih nalog. Pri vsaki nalogi je sličica, ime in kratica merske naloge, opisan je namen 
meritev, pripomočki, izvedba naloge in postopek merjenja ter zapis rezultata. Avtor sličic je 
Drago Senica, univerzitetni diplomirani arhitekt, sličice pa so bile prvič objavljene v knjigi 
Športnovzgojni karton leta 1996 (Strel idr., 1996). 
Opisi merskih nalog so povzeti iz knjige Športnovzgojni karton - Diagnostika in ovrednotenje 
telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji, izdane leta 2011, katere avtorji so 
Kovač Marjeta, Jurak Gregor, Starc Gregor, Leskošek Bojan in Strel Janko. 
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Tabela 2 
Opisi antropometričnih merskih nalog ATV, ATT in AKG 
 
 
 
Telesna višina 
(ATV) 
 
Telesna teža 
(ATT) 
 
Kožna guba 
nadlahti (AKG) 
Namen meritev Z merjenjem telesne višine ugotavljamo 
dolžinsko razsežnost telesa posameznika. 
Z merjenjem telesne teže ugotavljamo maso 
(voluminoznost) telesa. 
Z merjenjem kožne gube nadlahti ugotavljamo 
količino podkožnega maščevja. 
Pripomoček Martinov antropometer ali višinomer. Medicinska decimalna tehtnica ali osebna 
tehtnica.  
Kaliper, ki je umerjen tako, da je pritisk na kožo 1 
bar. Merilna lestvica je označena v mm.  
Postopek merjenja Merilna naprava mora stati na vodoravni 
podlagi. Merjenec je v vadbenem oblačilu in 
bos. Stoji vzravnano, stopala ima vzporedno 
drugo ob drugem. Merilec stoji na levi strani 
merjenca in pazi, da je antropometer navpično 
(pravokotno na podlago) ter neposredno vzdolž 
merjenčevega hrbta. Otipa antropometrično 
točko na temenu merjenca (vertex), nato  pa 
spusti vodoravno prečko na teme merjenca in 
odčita rezultat na milimeter natančno. 
Tehtnica mora stati na vodoravni podlagi. 
Merjenec je v vadbenem oblačilu, vendar ne 
v trenirki, in bos. Stopi na sredino tehtnice in  
mirno stoji. Merilec odčita rezultat z 
natančnostjo 0,1 kg.  
Tiste, ki želijo pri merjenju zasebnost, 
izmerimo v posebnem prostoru, kjer ni drugih 
merjencev. 
Merjenec, ki je v vadbenem oblačilu s kratkimi 
rokavi, stoji vzravnano z ohlapno sproščenimi 
rokami. Merilec s palcem in kazalcem, 
naravnanima vzdolž, dvigne kožno gubo na zadnji 
strani (nad tricepsom) leve nadlahti – na sredini 
med akromionom in vrhom olekranona, stisne 
kožno gubo s prsti in z vrhovoma krakov kaliperja 
in ob pritisku 1 bara odčita rezultat z natančnostjo 
do 1 mm. 
Tiste, ki želijo pri merjenju zasebnost, izmerimo v 
posebnem prostoru, kjer ni drugih merjencev. 
Zapis rezultata V osebnem ŠVK je okence s štirimi predalčki;  
rezultat telesne višine vpišemo v mm. 
V osebnem ŠVK je okence s tremi predalčki, 
rezultat vpišemo do 0,1 kg natančno. 
V osebnem ŠVK je okence z dvema predalčkoma, 
rezultat vpišemo v mm. 
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Tabela 3 
Opisi gibalnih nalog DPR in SDM 
 
 
Dotikanje plošč z roko (DPR) 
 
Skok v daljino z mesta (SDM) 
Namen meritev Z nalogo merimo frekvenco izmeničnih gibov. Z nalogo merimo hitro (eksplozivno) moč spodnjih okončin. 
Pripomočki Deska z elektronskim merjenjem števila dotikov, na kateri sta 
pritrjeni dve okrogli plošči s premerom 20 cm; z najbližjimi robovi 
sta medsebojno oddaljeni 61 cm. Miza in stol, prilagojena starostni 
stopnji in velikosti učencev. Če nimamo deske z elektronskim 
merjenjem, mora merilec imeti štoparico z natančnostjo merjenja do 
1 sekunde. 
Posebna preproga za merjenje skoka v daljino, kreda ali magnezij. Če 
preproge nimamo, potrebujemo blazino dolžine 3,5 m oziroma dve 
blazini, ki sta trdno pritrjeni, samolepilni trak in kovinski merilni trak. 
Naloga in postopek 
merjenja 
Merjenec sedi na stolu za mizo, na kateri je deska s ploščama. 
Višina stola naj bo takšna, da merjenec sedi udobno (med stegni in 
golenmi je pravi kot, stopala pa se opirajo na tla). Nedominantno 
roko položi na sredino med plošči, drugo roko pa na ploščo na 
nasprotni strani. Na znamenje »zdaj« se začne z dominantno roko 
izmenoma kar najhitreje dotikati obeh plošč. Nalogo opravlja 20 
sekund. Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko. 
Odskočišče in doskočišče morata biti v isti ravnini. Mesto odriva je 
označeno s črto (samolepilnim trakom). Pred odrivom se lahko merjenec 
vzpne na prste, ne sme pa izvesti odriva s poprejšnjim poskokom. S 
sonožnim odrivom in s pomočjo zamaha z rokami skoči čim dlje. Če 
odtisi stopal pri doskoku niso jasno vidni, si merjenec pete namaže s 
kredo ali magnezijem. 
Merjenec opravi najmanj tri skoke, od katerih izmerimo najdaljšega. 
Rezultat odčitamo na merilni skali oz. le tega izmerimo z metrom. 
Zapis rezultata V osebnem ŠVK je okence z dvema predalčkoma, kamor vpišemo 
število točk, doseženih v 20-ih sekundah. 
V osebnem ŠVK je okence s tremi predalčki, rezultat vpišemo v cm. 
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Tabela 4 
Opisi gibalnih nalog PON in DT 
 
 
Premagovanje ovir (poligon) 
nazaj (PON) 
 
Dviganje trupa v 60-ih sekundah 
(DT) 
Namen meritev Z nalogo merimo skladnost (koordinacijo) gibanja vsega telesa. Z nalogo merimo vzdržljivost mišičnih skupin trupa. 
Pripomočki Štoparica, samolepilni trak in švedska skrinja. Blazina in štoparica. 
Naloga in 
postopek 
merjenja 
Na ravni podlagi, ki ne drsi, označimo s samolepilnim trakom startno in 
vzporedno v oddaljenosti 10 metrov še ciljno črto, dolgo en meter. Tri 
metre od startne črte postavimo spodnji del in oblazinjen pokrov švedske 
skrinje, širine 50 cm. Šest metrov od startne črte postavimo okvir švedske 
skrinje, ki meri v globino 23 cm. Postavljen je pravokotno na stezo, tako 
da se dotika tal s svojo daljšo stranjo. Mesta obeh ovir morata biti 
označena. 
Začetni položaj merjenca: postavi se na vse štiri, tako da so njegova 
stopala tik pred startno črto; s hrbtom je obrnjen proti zaprekam. Teža 
telesa je enakomerno porazdeljena na roke in noge. Naloga merjenca je, 
da po znaku »zdaj« s hojo nazaj po vseh štirih (z dlanmi ne sme drseti) 
preide prostor med označenima črtama. Prvo zapreko mora preplezati, 
skozi okvir pa zleze. Med izvajanjem naloge lahko merjenec gleda nazaj 
med nogami. Naloga je končana, ko merjenec z obema rokama preide 
ciljno črto. 
Merilec hodi s štoparico v roki ob merjencu in nadzoruje njegovo 
izvedbo. 
Merjenec leži na blazini s pokrčenimi nogami pod pravim kotom, stopala 
ima v stiku s podlago, eden od merilcev pa drži njegove gležnje. Roke ima 
prekrižane na prsih, dlani pa na nasprotnih ramenih. 
Izvajanje naloge se začne na merilčev znak, merjenec pa se pos kuša v 60-ih  
sekundah čim večkrat dvigniti iz ležečega v sedeči položaj in spustiti nazaj 
v ležečega. Pri tem rok ne sme odmakniti od prsi. Posamezni dvig v sed je 
končan, ko se s komolci dotakne stegna, v začetni položaj pa se vrača tako 
dolgo, dokler se s sredino hrbta ne dotakne podlage. 
Merilec, ki drži merjenčeve noge, šteje število dvigov trupa. Drugi merilec 
da znamenje za začetek naloge (»pozor – zdaj«), nadzoruje čas, popravlja 
morebitne napake pri izvajanju naloge in da znamenje ob koncu 60-ih sekund 
(znak »stoj). Dobro izurjeni merilec lahko meri nalogo sam, le stopala mora 
držati druga oseba. 
Rezultat je število pravilno izvedenih ponovitev (pri dvigu dotik stegna s 
komolci; dotik podlage s sredino hrbta) v 60-ih sekundah. Med 
posameznimi ponovitvami so dovoljeni odmori. 
Zapis rezultata V osebnem ŠVK je okence s tremi predalčki, vpišemo čas izvajanja 
naloge na desetinko sekunde natančno. 
V osebnem ŠVK je okence z dvema predalčkoma; vpišemo število pravilno  
izvedenih ponovitev v 60-ih sekundah. 
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Tabela 5 
Opisi gibalnih nalog PRE in VZG 
 
 
Predklon na klopci (PRE) 
 
Vesa v zgibi (VZG) 
Namen meritev Z nalogom merimo gibljivost telesa v smeri naprej. Z nalogo merimo mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok. 
Pripomočki Merilni komplet ali 40 cm visoka klopca, lesen okvir in deščica. Na 
klopco je navpično pritrjeno 80 cm dolgo leseno merilo, razdeljeno  
na cm: sega do tal in je 40 cm nad klopco. Začetek merske skale je 
na zgornjem delu merila. 
Nizek telovadni drog (ali drugo orodje, ki ima žrd z enakim 
premerom kot telovadni drog), blazina in štoparica. 
Naloga in postopek merjenja Merjenec stoji na klopci s stegnjenimi nogami, stopala so 
vzporedno. Izvede predklon in pri tem kar najgloblje potisne 
deščico, ki jo drži merilec ob lesenem merilu. Merjenec naj v 
končnem položaju ostane dve sekundi. Naloge ne sme izvajati s 
sunkom ali zamahom. Pri merjenju mora biti bos. 
Merjenec izvaja nalogo dvakrat. Rezultat je položaj deščice, odčitan 
na navpičnem merilu v cm. Vpišemo boljši dosežek od obeh 
poskusov. 
Merilec mora opozarjati merjenca, da ima noge v kolenih  
popolnoma stegnjene in da vztraja v predklonu dve sekundi. Pred 
meritvijo merjenec opravi nalogo poskusno. 
Merjenec vztraja v ves i s pokrčenimi rokami v podprijemu čim dlje 
časa. Ves čas mora imeti brado nad višino žrdi. Če je drog previsok, 
lahko merjenec pride v veso tudi s pomočjo merilca ali učitelja. 
Merjenca med izvajanjem naloge ne smemo spodbujati, lahko pa 
mu v časovnih presledkih (npr. 20 sekund) povemo rezultat. 
Rezultat je čas drže v zgibi, izražen v celih sekundah. Če merjenec 
izvaja nalogo več kot 2 minuti oz. 120 sekund, prekinemo izvajanje 
in zapišemo maksimalni rezultat (120). 
Merjence, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole, moramo med 
izvajanjem naloge varovati, posebno v trenutku, ko naloge ne 
zmorejo več. Merjenec se z brado ne sme dotikati žrdi. 
Zapis rezultata V osebnem ŠVK je okence z dvema predalčkoma; rezultat vpišemo 
v cm. 
V osebnem ŠVK je okence s tremi predalčki; rezultat vpišemo v 
sekundah. 
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Tabela 6 
Opisi gibalnih nalog T60 in T600 
 
 
Tek na 60 metrov (T60) 
 
Tek na 600 metrov (T600) 
Namen meritev Z nalogo merimo šprintersko hitrost. Z nalogo merimo splošno vzdržljivost. Njena osnova so aerobni 
energijski procesi, ki so odvisni predvsem od delovanja dihalnega 
in srčno-žilnega sistema ter krvi. 
Pripomočki Štoparice, piščalka, zastavica in tekališče, ki mora biti popolnoma 
vodoravno; ne sme biti spolzko ali kotanjasto. Če pri šoli ni 
atletskega tekališča, merjenci nalogo izvajajo na asfaltni površini. 
Pred začetkom merjenja je treba tekališče izmeriti. 
Štoparica, zastavica, piščalka in krožno tekališče, ki mora biti 
vodoravno in gladko, brez jam ali kotanj. En krog mora merit i 
najmanj 120 m. Če ni na voljo atletskega tekališča, nalogo izvajamo 
na asfaltni ali travnati površini. Pred začetkom meritev tekališče 
natančno izmerimo. 
Naloga in postopek merjenja Tek se izvaja enkrat, merjenci pa morajo čim hitreje preteči razdaljo  
60 metrov. Tečejo v skupinah, najmanj pa v paru. Začnejo z visokim 
štartom. Štartna povelja so: na mesta in žvižg s piščalko. Pri žvižgu  
štarter zamahne z zastavico, ki jo drži vodoravno. Zamah mora biti 
kratek in hiter. 
Čas merimo s štoparico, ki ima razdelitev na 0,1 sekunde, rezultat  
zapišemo v desetinkah sekunde. Učenci so v copatih z nedrsečim 
podplatom. 
Merjenci morajo čim hitreje preteči razdaljo 600 metrov. Tisti, ki ne 
zmorejo preteči razdalje, lahko med tekom tudi hodijo. Tečejo v 
skupinah, v katerih naj ne bo več kot 16 učencev. Začnejo z visokim 
štartom. Štartna povelja so: na mesta in žvižg s piščalko. Pri žvižgu  
štarter zamahne z zastavico. Merilec mora pred tekom pojasniti 
učencem, kako razporedijo moči na progi. Pri navodilih mora biti 
posebno pozoren do učencev nižjih razredov. 
Čas merimo s štoparico, v celih sekundah. Učenci so v copatih. 
Tistim, ki tečejo (in hodijo) več kot pet minut, vpišemo 300 (5 
minut), kar je hkrati najslabši rezultat, ki ga beležimo. 
Zapis rezultata V osebnem ŠVK je okence s tremi predalčki; rezultat vpišemo v 
desetinkah sekunde. 
V osebnem ŠVK je okence s tremi predalčki, rezultat vpišemo v 
celih sekundah. 
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1.7 Namen naloge, cilji in hipoteze 
Zaradi bogate, več desetletij trajajoče tradicije je smiselno, da na enem mestu zberemo podatke 
o uporabi ŠVK v praksi. Podatke uporabljamo za različne raziskave, statistične analize, ki jih 
potrebujejo strokovnjaki pri oblikovanju različnih politik, številne so tudi diplomske, 
magistrske in doktorske naloge. V tej magistrski nalogi je narejena analiza vseh diplomsk ih, 
magistrskih in doktorskih nalog, ki so vključevale podatke ŠVK, in so bile narejene na Fakulteti 
za šport v zadnjem desetletnem obdobju.  
 
Cilji: 
1. Ugotoviti, kolikšen je delež diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, kjer so avtorji, 
nekdanji študenti Fakultete za šport, uporabili podatke zbirke ŠVK, v obdobju 2007 – 2017. 
2. Ugotoviti, kolikšen je delež nalog, kjer so uporabljeni podatki osnovnošolcev, 
srednješolcev ali celotne šolajoče populacije, znotraj tega pa, katere starostne skupine 
oziroma spol so avtorji najpogosteje preučevali. 
3. Ugotoviti, ali je vzorec preizkušancev v nalogah vključeval splošno ali izbrano populacijo 
(športniki glede na vrsto športa, otroci s posebnimi potrebami ipd.). 
4. Ugotoviti, katere dejavnike telesnega fitnesa (antropološki kazalniki, posamezni kazalnik i 
gibalne učinkovitosti ali indeks splošne gibalne učinkovitosti) so avtorji najpogosteje 
preučevali. 
5. Ugotoviti, ali rezultati nalog kažejo določene trende v spremembah telesnega fitnesa. 
 
Hipoteze: 
H1: V posameznem študijskem letu je manj kot 10% diplomskih, magistrskih in doktorskih 
nalog vključevalo podatke ŠVK sistema. 
H2: Ni razlik v preučevanju podatkov ŠVK sistema, uporabljenih v diplomskih, magistrskih in 
doktorskih nalogah, glede na starost in spol merjencev. 
H3: Obstajajo razlike v številu raziskav, ki so preučevale splošno populacijo in izbrane vzorce.  
H4: Obstajajo razlike v številu raziskav, ki so preučevale indeks splošne gibalne učinkovitos t i 
in posamezne dejavnike telesnega fitnesa. 
H5: Večina raziskav kaže negativne trende sprememb telesnega fitnesa splošne populacije in 
pozitivne trende sprememb telesnega fitnesa v izbranih vzorcih. 
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2 METODE DELA 
Magistrsko delo je raziskovalnega tipa.  
a) Preizkušanci:  
Preizkušanci so diplomske, magistrske in doktorske naloge, v katerih so bili uporabljeni 
podatki ŠVK sistema. Pri tem smo se omejili na časovno obdobje od 1.1.2007 do 
30.6.2017 in naloge, ki so nastale na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Za vse 
avtorje oziroma preizkušance ne glede na spol v nalogi uporabljamo moško slovnično 
obliko, razen kjer je posebej izpostavljeno, da je avtor ali preizkušanec točno 
določenega spola. 
 
b) Pripomočki:  
Za zbiranje podatkov smo uporabili spletni brskalnik v virtualni knjižnici COBISS. 
Ključne besede, po katerih je potekalo iskanje v virtualni knjižnici, so bile: 
športnovzgojni karton, telesno-vzgojni karton, ŠVK, SLOfit, meritve, telesni in gibalni 
razvoj. Na podlagi natančnega pregleda nalog smo določili naslednje spremenljivke, ki 
so jih diplomanti uporabili v svojih nalogah: spol merjencev; stopnja šolanja (osnovna, 
srednja šola); celotna populacija, specifična populacija  športniki, športne panoge, s 
katerimi so se ukvarjali izbrani vzorci, in dejavniki telesnega fitnesa (posamezni testi, 
indeks splošne gibalne učinkovitosti XT). 
 
c) Postopek:  
V študentskem referatu Fakultete za šport smo s pomočjo pisne prošnje pridobili seznam 
vseh diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti, ki so končali določeno stopnjo 
študija na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani od 1.1.2007 do 30.6.2017. Na podlagi 
dobljenega seznama smo na spletni strani 
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=cobib v virtualni knjižnic i 
COBISS preverili vse naloge. Tiste naloge, ki jih nismo našli na spletu, smo fizično 
poiskali v knjižnici Fakultete za šport, kjer so nam svetovali, da moramo novejše naloge 
iskati tudi v Repozitoriju Univerze v Ljubljani na spletni strani https://repozitorij.uni-
lj.si. Pri pregledu vseh nalog smo naredili grobo delitev, ali naloge vsebujejo podatke 
ŠVK ali ne. Potem smo iskanje ponovili s ključnimi besedami. Iskanje je potekalo v 
izbirnem iskalniku po tipologiji dokumenta (2.11 – diplomsko delo, 2.09 – magistrsko 
delo in 2.08 – doktorska disertacija), ključnih besedah (športnovzgojni karton, športno 
vzgojni karton, telesno-vzgojni karton, ŠVK, SLOfit, telesni in gibalni razvoj, meritve), 
vseh zapisih in vseh jezikih. V iskalniku je bila izbrana samo knjižnica Fakultete za 
šport, Ljubljana (FSPLJ). Pri ključni besedi meritve smo zaradi lažjega pregleda v 
iskanje dodali še »Leto izida«. Nato smo primerjali, ali smo dobili enake naloge pri 
prvem in drugem iskanju. 
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d) Metode obdelave podatkov: 
Za obdelavo podatkov smo uporabili program Microsoft Excel 2016 in statistični 
program SPSS. Vse rezultate smo predstavili v tabelah s frekvenčnimi porazdelitvami. 
Statistično značilnost razlike med različnimi skupinami smo preverjali s Chi kvadrat 
testom, pri katerem smo upoštevali 5% stopnjo tveganja. 
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO 
Od leta 2007 so vse naloge, ki imajo dovoljenje avtorjev, objavljene na spletu v virtua lni 
knjižnici COBISS. Pri prvem iskanju, ki smo ga opravili po seznamu iz študentskega referata, 
smo iz baze vseh diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti (N = 2014) morali izločiti 8 
kandidatov (Tabela 8), saj njihovih nalog nismo našli nikjer, ne na COBISSU, ne v knjižnic i 
Fakultete za šport, niti na straneh Repozitorija Univerze v Ljubljani. Skupno število vseh 
obravnavanih nalog v tem delu je tako 2006. 
 
Tabela 7 
Število obravnavanih nalog po spolu avtorja in letih 
LETO 
SPOL 
SKUPAJ 
M Ž 
2007 83 46 129 
2008 79 57 136 
2009 82 73 155 
2010 100 76 176 
2011 80 63 143 
2012 70 63 133 
2013 87 99 186 
2014 98 93 191 
2015 143 85 228 
2016 337 168 505 
2017 9 15 24 
SKUPAJ 1168 838 2006 
 
V tabeli 7 je prikazano število diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti v obdobju deset 
let (1.1.2007 do 30.6.2017), ločeno po spolu avtorja. Ugotavljamo, da je študij zaključilo več 
moških (N = 1168), kar je upravičeno, saj je na Fakulteti za šport odstotek moških in žensk 
približno 60:40. V letu 2013 (to je prvo leto po izteku t.i. starih univerzitetnih programov) in v 
prvi polovici leta 2017 je študij zaključilo več žensk kot moških. 
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Tabela 8 
Kandidati, katerih nalog nismo našli nikjer 
Priimek in ime Leto zaključka študija Smer študija 
Rob Nina 2014 
Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, 
smer Športno treniranje 
Stegne Matic 2014 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športna vzgoja 
Wagner Anej 2014 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športna vzgoja 
Iršič Domen 2015 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športna vzgoja 
Bohinc Špela 2016 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športno treniranje 
Čeko Mia 2016 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športna vzgoja 
Perčič Špela 2016 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športna vzgoja 
Vujasinović Saša 2016 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športna vzgoja 
 
Tabela 9 
Število diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti glede na študijski program in spol 
Študijski program  
Spol 
Skupaj 
M Ž 
Visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje 64 38 102 
Univerzitetni študijski program Športna vzgoja 814 533 1347 
Magistrski študijski program Kineziologija 19 16 35 
Doktorski študij Kineziologija 20 16 36 
Univerzitetni študijski program prve stopnje Kineziologija 99 96 195 
Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna rekreacija 1 1 2 
Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja 106 95 201 
Univerzitetni študijski program prve stopnje Športno treniranje 21 15 36 
Magistrski študijski program druge stopnje Kineziologija 2 8 10 
Magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja 17 15 32 
Doktorski študijski program tretje stopnje Kineziologija 5 5 10 
Skupaj 1168 838 2006 
 
Tabeli 9 in 10 predstavljata število diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti glede na 
študijski program (ločeno so prikazani stari in novi bolonjski programi), leto zaključka študija 
in spol avtorja. 
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Tabela 10 
Število diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti glede na študijski program in leto 
Študijski program  
Leto 
Skupaj 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Visokošolski strokovni študijski 
program Športno treniranje 
0 0 1 11 7 12 9 8 14 40 0 102 
Univerzitetni študijski program 
Športna vzgoja 
118 129 144 160 131 97 103 89 78 298 0 1347 
Magistrski študijski program 
Kineziologija 
6 4 3 2 0 2 4 2 1 11 0 35 
Doktorski študij Kineziologija 5 3 7 3 5 3 2 2 1 5 0 36 
Univerzitetni študijski program 
prve stopnje Kineziologija 
0 0 0 0 0 3 24 45 64 50 9 195 
Univerzitetni študijski program 
prve stopnje Športna rekreacija 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Univerzitetni študijski program 
prve stopnje Športna vzgoja 
0 0 0 0 0 15 42 40 48 51 5 201 
Univerzitetni študijski program 
prve stopnje Športno treniranje 
0 0 0 0 0 0 2 4 6 23 1 36 
Magistrski študijski program 
druge stopnje Kineziologija 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 10 
Magistrski študijski program 
druge stopnje Športna vzgoja 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 5 32 
Doktorski študijski program 
tretje stopnje Kineziologija 
0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 1 10 
Skupaj 129 136 155 176 143 133 186 191 228 505 24 2006 
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Tabela 11 
Naloge po letih in tipologiji 
LETO 
DIPLOMSKA 
NALOGA 
MAGISTRSKA 
NALOGA 
DOKTORSKA 
DISERTACIJA 
SKUPAJ 
naloge 
s ŠVK 
podatki 
% 
nalog s 
ŠVK 
podatki 
ŠVK 
PODATKI 
ŠVK PODATKI ŠVK PODATKI 
DA NE DA NE DA NE 
2007 2 116 0 7 1 3 129 3 2,3 % 
2008 3 126 0 4 0 3 136 3 2,2 % 
2009 1 144 0 3 0 7 155 1 0,6 % 
2010 1 170 0 2 0 3 176 1 0,6 % 
2011 3 135 0 0 0 5 143 3 2,1 % 
2012 5 123 0 2 0 3 133 5 3,8 % 
2013 0 180 0 4 0 2 186 0 0 % 
2014 2 184 0 2 0 3 191 2 1,0 % 
2015 2 209 1 13 0 3 228 3 1,3 % 
2016 5 457 1 31 2 9 505 8 1,6 % 
2017 0 15 0 8 0 1 24 0 0 % 
SKUPAJ 
24 1859 2 76 3 42 
2006 29 1,4 % 
1883 78 45 
 
V Tabeli 11 so predstavljene vse obravnavane naloge po letih glede na to, ali so oz. niso 
vključevale podatkov ŠVK. Diplomske in magistrske naloge niso ločene glede na študijski 
program. Leta 2009 je Fakulteta za šport prvič vpisala študente v 1. letnik bolonjskih študijskih 
programov, prvi diplomanti novih programov (prvostopenjski programi) so bili leta 2012, ki je 
tudi leto prvega vpisa na drugostopenjski (magistrski) bolonjski študijski program. Leta 2015 
smo dobili prve magistre bolonjskega študijskega programa, zato porast števila magistrsk ih 
nalog (ki pa diplomantu ne dajejo znanstvenega naziva magister znanosti, temveč strokovni 
naziv magister profesor športne vzgoje ali magister kineziologije). Do 30. septembra 2016 so 
morali zaključiti študij vsi študenti, ki so obiskovali stare študijske programe, zato je tudi v tem 
letu izrazito povečano število vseh nalog. Od petih nalog, ki so vključevale podatke ŠVK, sta 
bili dve nalogi narejeni v okviru starega programa, tri naloge pa v okviru prvostopenjskega 
bolonjskega študijskega programa. Za leto 2017 je malo nalog, saj smo obravnavali samo 
polovico leta (1.1.2017 – 30.6. 2017). Iz Tabele 11 je razvidno število nalog, ki so vsebovale 
podatke ŠVK. Leta 2013 in 2017 ni bilo nobene naloge, leta 2016 pa celo 8, a je njihov delež 
še vedno zelo majhen (1,6%). Najvišji delež (3,8%) je bil leta 2012, saj je bilo vseh nalog malo, 
kar pet pa je vključevalo podatke ŠVK.  
Študija »Analiza razvojnih trendov motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti ter 
povezava obeh z drugimi bio-psiho-socialnimi razsežnostmi slovenskih otrok in mladine med 6. 
 19. letom« poteka od leta 1970 in se je v letu 2013 preimenovala v ARTOS (Analiza razvojnih 
trendov otrok v Sloveniji). ARTOS raziskava vključuje nekatere naloge testne baterije 
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EUROFIT (skupaj 12 gibalnih testov) in nekatere iz ŠVK sistema, meritve pa potekajo 
septembra in v začetku oktobra. Ravno zaradi večjega števila merskih testov in drugačnega časa 
meritev v tej magistrski nalogi niso vključene tiste naloge, ki vključujejo ARTOS podatke, saj 
smo se osredotočili samo na podatke iz ŠVK sistema. 
Naloge, kjer so potekale meritve pri izbranih športih (npr. nogomet, alpsko smučanje, tenis ...) 
vključujejo posebne testne baterije, čeprav vsebujejo nekatere testne naloge (npr. skok v daljino 
z mesta, predklon na klopci, vesa v zgibi …) iz sklopa merskih nalog ŠVK; meritve navadno 
potekajo v drugih mesecih (december, junij …). Meritve za ŠVK pa potekajo v mesecu aprilu, 
zato smo prej omenjene naloge, kjer je bilo natančno navedeno, kdaj so bile meritve opravljene,  
prav tako izločili iz naše raziskave. Če so avtorji uporabili podatke iz ŠVK zbirke, smo naloge 
vključili v raziskavo. 
Naš vzorec tako predstavlja 28 nalog, ki vključujejo podatke ŠVK sistema. Od tega ima ena 
naloga dve avtorici. 
 
Tabela 12 
Prikaz nalog, ki vključujejo podatke ŠVK, glede na spol avtorjev in leto 
Leto 
Spol 
Skupaj 
M Ž 
2007 2 1 3 
2008 1 2 3 
2009 1 0 1 
2010 0 1 1 
2011 0 3 3 
2012 1 4 5 
2013 0 0 0 
2014 1 1 2 
2015 2 1 3 
2016 4 4 8 
2017 0 0 0 
Skupaj 12 17 29 
 
Tabela 12 prikazuje spol avtorjev nalog, ki vključujejo podatke ŠVK sistema. Iz tabele je 
razvidno, da je podatke ŠVK sistema v svojih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah 
uporabilo sicer več žensk (58,6 %) kot moških (41,4 %), a razlika ni statistično značilna (p = 
0,35). 
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 Spol 
χ² 0,86 
Df 1 
p 0,35 
Legenda: χ² = »Chi« kvadrat, Df = stopinje prostosti, p = statistična značilnost 
 
Tabela 13 
Študijski programi, ki so jih obiskovali avtorji obravnavanih nalog 
PROGRAM Število Odstotek % 
Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, 
smer Specialna športna vzgoja (potekal do 
30.9.2016) 
6 20,7 
Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, 
smer Športno treniranje (potekal do 30.9.2016) 
9 31,0 
Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, 
smer Športna rekreacija (potekal do 30.9.2016) 
2 
 
6,9 
 
Magistrski študijski program Kineziologija (potekal 
do 30.9.2016) 
0 0 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športna vzgoja (poteka od 1.10.2009) 
6 20,7 
Univerzitetni študijski program prve stopnje 
Športno treniranje (poteka od 1.10.2009) 
1 3,4 
Magistrski študijski program druge stopnje Športna 
vzgoja (poteka od 1.10.2009) 
2 6,9 
Doktorski študijski program Kineziologija 3 10,3 
Skupaj 29 100 
 
Na Fakulteti za šport je do leta 2009 potekal štiriletni univerzitetni študijski program Športna 
vzgoja s tremi smermi (Specialna športna vzgoja, Športno treniranje in Športna rekreacija) . 
Študenti tega programa so lahko zaključili študij do 30.9.2016.  
 
Z bolonjsko prenovo od leta 2009 potekajo tristopenjski univerzitetni (t.i. bolonjski) študijski 
programi (trije prvostopenjski programi Športna vzgoja, Športno treniranje in Kineziologija, v 
prvem letu pa so bili študenti vpisani tudi v študijski program Športna rekreacija ; 
drugostopenjska študijska programa Športna vzgoja in Kineziologija in doktorski študijski 
program Kineziologija). V Tabeli 13 so navedeni študijski programi, ki so jih obiskovali avtorji 
in avtorice, katerih naloge smo obravnavali v tej magistrski nalogi. Največ avtorjev (31 %) je 
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zaključilo star univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje. Z 20,7 
% mu sledita star univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Specialna športna vzgoja 
in bolonjski univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja. Lahko vidimo, da je 
večina avtorjev s programov Športne vzgoje, kar pomeni, da so to bodoči športni pedagogi, ki 
jih zanimajo trendi rezultatov meritev ŠVK sistema. 
 
Tabela 14 
Tipologija vseh nalog, ki so vključevale podatke ŠVK 
Tipologija 
dokumenta 
Število 
Odstotek 
% 
Tip naloge Dostop na spletu 
Strokovna Raziskovalna Cobiss 
Knjižnica 
Fakultete 
za šport 
Diplomska 
naloga 
23 82,2 2 21 21 2 
Magistrska 
naloga 
2 7,1 0 2 2 0 
Doktorska 
disertacija 
3 10,7 0 3 3 0 
Skupaj 28 100 
2 26 26 2 
28 28 
 
Tabela 14 predstavlja število in delež posameznih nalog, ki so vključevale podatke ŠVK 
sistema, glede na stopnjo študija (diplomska naloga  star univerzitetni študijski program ali 
prvostopenjski študijski program bolonjskega študija, magistrska naloga  magistrski program 
bolonjskega študija, doktorska disertacija  doktorski program). Prav tako so naloge razdeljene 
glede na tip naloge (strokovna, raziskovalna) in dostop na spletu. Razvidno je, da je največ 
nalog, ki vključujejo ŠVK podatke, diplomskih, kar 82 %. Od tega je 16 nalog (69,6 %) 
narejenih v starem, štiriletnem programu in 7 nalog (30,4 %) v novem prvostopenjskem 
bolonjskem programu. Magistrski nalogi, ki sta vključevali podatke ŠVK sistema, sta obe 
nastali na novem bolonjskem študiju, kar pomeni, da sta si avtorja pridobila strokovni in ne 
znanstveni naziv. Glede na tip so naloge največkrat raziskovalne, glede dostopnosti na spletu 
pa večino nalog najdemo v virtualni knjižnici COBISS. Le dve nalogi smo morali poiskati v 
knjižnici Fakultete za šport, saj jih nismo našli na spletu. Tiste, ki jih najdemo v virtua lni 
knjižnici COBISS, imajo tudi v tiskani obliki v knjižnici Fakultete za šport. Zaradi preglednost i 
tabele smo pod rubriko Dostop na spletu vse tiste, ki smo jih našli v knjižnici COBISS, v stolpec 
Knjižnica Fakultete za šport označili z 0, da ne bi prišlo do podvajanja podatkov. Februarja 
2014 je senat Fakultete za šport potrdil spremembe Pravilnika o diplomskem delu na 
univerzitetnih študijskih programih prve stopnje, med katerimi je bila tudi ta, da se diplomska 
dela na prvostopenjskem študiju oddajo samo v elektronski različici, zato jih v tiskani obliki ne 
najdemo več v knjižnici. 
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Tabela 15 
Naloge, ki smo jih našli v sistemu Cobiss, po ključnih besedah 
Avtor 
športnovzgojni 
karton 
športno vzgojni 
karton 
SLOfit 
telesni in gibalni 
razvoj 
meritve 
Kociper Petra +     
Peran Mihael +    + 
Peternelj Branko      
Kasagič Živa      
Poljanšek Nika +    + 
Vogrinec Aljaž +     
Kimovec Miha      
Rogelj Katja      
Dremelj Saša     + 
Pokržnik Saša      
Verstovšek Irena      
Ivanušič Maja      
Kikel Urška 
Kop Sara 
    + 
Petek Darja      
Zagorc Anže      
Horvat Vili      
Kač Maša +    + 
Kralj Marjan  +   + 
Pavlinič Barbara +     
Škafar Žan +    + 
Artiček Boštjan +  +   
Bandalo Miha     + 
Bezjak Robert    +  
Cvetko Miha  +  + + 
Horvat Špela +  +   
Kuhelnik Ana Katarina  +    
Umek Pina  +    
Železnik Lea     + 
Morato Monika   +   
 
Tabela 15 predstavlja iskanje v virtualni knjižnici Cobiss po ključnih besedah. Ključne besede, 
katerih »zadetkov« v virtualni knjižnici Cobiss nismo našli, so telesno-vzgojni karton in ŠVK, 
zato jih niti nismo vpisali v tabelo. Iz tabele je razvidno, da nekaterih nalog (Peternelj, Kasagič, 
Kimovec, Rogelj, Pokržnik, Verstovšek, Ivanušič, Petek, Zagorc, Horvat V.) samo z iskanjem 
po ključnih besedah sploh ne bi mogli vključiti v našo raziskavo, če ne bi prej pregledali vseh 
nalog po seznamu iz študentskega referata Fakultete za šport. Do tega je verjetno prišlo zaradi 
različnega poimenovanja ključnih besed. Obstaja tudi možnost, da smo katero izmed nalog 
ravno zaradi različnega poimenovanja tudi spregledali in ni vključena v to raziskavo. Imamo 
primer avtorice M. Morato, kjer smo med iskanjem po ključnih besedah nalogo našli, vendar jo 
po pregledu zaradi podatkov, vzetih iz raziskave ARTOS, nismo vključili v našo nalogo.  
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Tabela 16 
Predstavitev števila ključnih besed 
 
Naloga 
Cobiss 
Slo Ang. 
Število različnih ključnih besed 97 154 48 
Število ključnih besed po združevanju 85 132 48 
Število ključnih besed, ki se ponovijo večkrat 19 49 4 
Število ključnih besed, ki se pojavijo enkrat 66 83 44 
 
Zaradi enakega pomena, a drugačnega zapisa smo nekatere ključne besede združili; število 
ključnih besed predstavlja Tabela 16. Najprej je na Sliki 1 predstavljenih 20 najpogostejših 
ključnih besed iz nalog. Pri tem je v oblaku z velikostjo črk predstavljena pojavnost posameznih 
ključnih besed; večkrat se beseda ponovi, večja je velikost črk. Vse ključne besede iz nalog in 
njihovo število ponovitev so zapisane v Tabeli 17. Ključna beseda gibalne sposobnosti 
(vključuje tudi zapise gibalne sposobnosti in motorične sposobnosti) se pojavi 14-krat. Osnovna 
šola, ki se pojavi 12-krat, vključuje tudi zapis OŠ Markovci. Ključni besedi športnovzgo jni 
karton (vključuje tudi zapis športno-vzgojni karton) in telesne značilnosti (vključujejo tudi 
zapis telesne razsežnosti in telesne izmere) se v nalogah obe pojavita 9-krat. Ključne besede 
gibalna učinkovitost, športna vzgoja in samopodoba (vključuje tudi zapis telesna samopodoba) 
se v nalogah pojavijo petkrat. V nalogah se štirikrat pojavita ključni besedi prvo triletje in 
motivacija (vključuje tudi zapis motivacijska klima). Trikrat se v nalogah pojavijo ključne 
besede osnovnošolci, nogomet in dijaki (vključuje tudi zapis dijakinje in dijaki). Mladostništvo, 
morfologija (vključuje tudi zapis morfološke dimenzije), stališča, šport, športni oddelki 
(vključuje tudi zapis športni oddelek), učenci s posebnimi potrebami (vključuje tudi zapis 
učenka s posebnimi potrebami), učni načrt (vključuje tudi zapis učni načrti) so ključne besede, 
ki se v nalogah ponovijo dvakrat. 
 
 
Slika 1. Dvajset najpogostejših ključnih besed iz nalog. 
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Tabela 17 
Uporabljene ključne besede iz nalog 
KLJUČNE BESEDE IZ NALOG Št. ponovitev 
gibalne sposobnosti 14 
osnovna šola 12 
telesne značilnosti, športnovzgojni karton  9 
gibalna učinkovitost, samopodoba, športna vzgoja  5 
motivacija, prvo triletje 4 
dijaki, nogomet, osnovnošolci 3 
mladostništvo, morfologija, stališča, šport, športni oddelki, učenci s posebnimi potrebami, 
učni načrt 
2 
13-letniki, analiza, atletska steza, cilji, čustva, Danska, debelost, didaktična priporočila, 
dinamika rezultatov, dodatna vadba, dodatni športni program, dopolnilni pouk, dvojezična 
šola, eksperimentalna skupina, energijski vnos, eurofit, gibalna dejavnost, gibalni razvoj, 
gibalni testi, gimnastika, gimnazijski programi, glasbeniki, instrument, integracija, kazen, 
količina ur športa, kontrolna skupina, materialni pogoji, motorika, načrtovanje, nagrada, 
otroci, otroci z manjšo gibalno kompetentnostjo, petošolci, poraba energije, postopek 
usmerjanja, poučevanje, povezava, povratne informacije, prehranjevalne navade, 
prehranski status, prekomerna teža, program "Malčkov šport", selekcionirana populacija, 
Slovenija, splošna populacija, spol, starši, šolska infrastruktura, športnice, študija primera, 
tekmovalna uspešnost, telesni razvoj, telovadnica, teoretično znanje, učni uspeh, 
umetnostno drsanje, uspešnost, vedenjske težave, vpliv, vrednote, vsebine, Zdrav 
življenjski slog, zgodovina, zunanja 
1 
 
Osnovne šole (vključujejo tudi zapise osnovna šola, OŠ Gornja Radgona in OŠ Markovci), 
gibalne sposobnosti (vključuje tudi zapis motorične sposobnosti), športna vzgoja, 
športnovzgojni karton (vključuje tudi zapisa športno vzgojni karton in športno-vzgojni karton), 
telesne značilnosti, T-test, meritve, SPSS (vključuje tudi zapise SPSS 17.0, SPSS 18.0 in SPSS 
21.0), vprašalnik, testi, analiza (vključuje tudi zapisa analiza kovariance in analiza variance), 
otroci, mladi (vključuje tudi zapis mladostniki), razvoj, učenci, dijaki, gibanje, prehrana, 
primerjava in samopodoba je dvajset najpogostejših ključnih besed, prepisanih iz virtua lne 
knjižnice Cobiss pri naših nalogah (Slika 2). V Tabeli 18 so predstavljene vse slovenske ključne 
besede iz virtualne knjižnice Cobiss in njihovo število ponovitev. V Tabeli 19 so predstavljene 
angleške ključne besede iz knjižnice Cobiss. 
 
 
Slika 2. Dvajset najpogostejših ključnih besed iz knjižnice Cobiss. 
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Tabela 18 
Uporabljene ključne besede iz virtualne knjižnice Cobiss 
KLJUČNE BESEDE IZ COBISSA  Št. ponovitev 
osnovne šole 25 
gibalne sposobnosti 22 
športna vzgoja 16 
športnovzgojni karton 13 
telesne značilnosti, T-test 11 
Meritve 10 
SPSS 9 
Vprašalnik 8 
Testi 7 
analiza, otroci 6 
mladi, razvoj, učenci 5 
dijaki, gibanje, prehrana, primerjava, samopodoba 4 
ANOVA, motivacija, nogomet, osebe s posebnimi potrebami, Pearsonov  koeficient, 
programi, psihologija, regresijska analiza, spol, srednje šole, starost, športna dejavnosti, 
učni načrt, življenjski slog 
3 
anketa, disertacije, eksperiment, morfologija, motorika, navade, prvo triletje, SLOfit, 
stališča, športni objekti, telesni razvoj, telo, tretje triletje, učenje, uspešnost 
2 
alpsko smučanje, antropometrija, čustva,Danska, debelost, dečki, dekleta, dijakinje, 
dinamika rezultatov, diskriminantna analiza, dodatna vadba, dopolnilni pouk, EU, 
faktorska analiza, funkcionalne sposobnosti, gibalna učinkovitost, gibalne funkcije, gibalni 
aparat, gibalni razvoj, gibalni testi, gibljivost, gimnastika, glasbeniki, Hi-kvadrat test, 
instrument, intelektualne funkcije, javne gimnazije, kariera, kazalci, kazni, Liesrel 8.8, 
Mann-Whitneyev test, načrtovanje, nagrade, neaktivni otroci, nogometaši, ocenjevanje, 
oddelki, organiziranost, poklicne zdravstvene okvare, poškodbe, povezava, prekomerna 
telesna teža, pripomočki, priprava, prosti čas, psihosocialne značilnosti, PSPP 0.7, rast, 
selekcionirana populacija, senzomotorika, Slovenija, Spearmanov koeficient, splošna 
populacija, starši, šolski sistem, šolstvo, šport, športni oddelki, športni program, študija 
primera, tehnike igranja, tekmovalni šport, tekmovanje, telesna teža, telovadnica, učenke, 
učinki, učinkovitost, učitelji, učni uspeh, umetnostno drsanje, vedenjske težave, vloga 
staršev, vpliv, vrednote, vsebina, Wilcoxonov test, XT vrednosti, zasebne gimnazije, 
zdravje, zdravljenje, ženske 
1 
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Tabela 19 
Angleške ključne besede iz sistema Cobiss. 
ANGLEŠKE KLJUČNE BESEDE IZ COBISSA  Št. Ponovitev 
children, primary school 3 
motor abilities, physical performance 2 
additional training, alpine skiing, analysis, body characteristics, body image, boys, 
competitive success, connection, control group, didactic recommendations, dietary habits, 
dynamics of results, effectiveness, elementary school Markovci, energy expenditure, 
energy ontake, experimental group, football, free time, general population, healthy 
lifestyle, inactive children, influence, instrument, locomotor skills, morphological 
characteristics, morphology, motor skills, motoric, musicians, physical activity, physical 
characteristics, physical education, selected population, sport card, sport programme, 
sports education card, sports infrastructure, students, students with special needs, 
supplementary physical education, syllabuses, testing, young footballers  
1 
 
Tabela 19 predstavlja angleške ključne besede iz virtualne knjižnice Cobiss. Od leta 2009 je 
poleg slovenskih priporočljivo zapisati še angleške ključne besede. Od 28 nalog ima samo 10 
nalog v virtualni knjižnici Cobiss zapisane tudi angleške ključne besede.  
 
3.1 Predstavitev značilnosti posameznih nalog 
Tabela 20 
Spol merjencev, vključenih v nalogah s ŠVK podatki 
Spol merjencev Število nalog Odstotek % 
Fantje 4 15,4 
Dekleta 2 7,7 
Fantje in dekleta 20 76,9 
Skupaj 26 100 
 
Tabela 20 predstavlja spol merjencev, katerih rezultati so uporabljeni v nalogah s podatki ŠVK 
sistema. Kar v 76,9 % nalogah so avtorji uporabili rezultate obeh spolov. V 15,4 % nalog so 
vključeni le rezultati fantov in v 7,7 % nalog rezultati deklet. Večinoma gre pri tem za določene 
športe (nogomet, gimnastika, alpsko smučanje – fantje, umetnostno drsanje – dekleta).  
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Tabela 21 
Stopnja šolanja, ki so jo obiskovali merjenci 
Stopnja šolanja Število nalog Odstotek % 
OŠ 23 82,2 
SŠ 3 10,7 
OŠ in SŠ 2 7,1 
Skupaj 28 100 
Legenda: OŠ – osnovna šola; SŠ – srednja šola. 
 
Tabela 21 predstavlja populacijo v nalogah glede na stopnjo šolanja. 23 nalog oz. 82 % 
predstavlja rezultate osnovnošolske populacije in samo 10 % nalog predstavlja rezultate 
srednješolske populacije. 7 % oz. dve nalogi vključujeta tako osnovnošolce kot srednješolce. 
 
Tabela 22 
Vzorec merjencev glede na šport ali specifično značilnost (splošna oz. izbrana populacija) 
Šport Število 
Odstotek 
% 
Vzorec merjencev 
OŠ SŠ OŠ in SŠ 
Splošno 20 71,4 16 3 1 
Gimnastika 1 3,6 1 0 0 
Nogomet 3 10,7 3 0 0 
Alpsko smučanje 1 3,6 1 0 0 
Umetnostno drsanje 1 3,6 0 0 1 
Osebe s posebnimi 
potrebami 
2 7,1 2 0 0 
Skupaj 28 100 23 3 2 
Legenda: OŠ – osnovna šola; SŠ – srednja šola. 
 
V Tabeli 22 je predstavljena vključena populacija glede na to, ali so bili vključeni učenci in 
dijaki t.i. splošne populacije ali izbrane populacije (športniki ali osebe s posebnimi potrebami). 
Pri izbranih populacijah je najbolj razširjen nogomet (3 naloge), sledi populacija osebe s 
posebnimi potrebami (2 nalogi), po ena naloga pa je obravnavala še otroke ali mladostnike, 
vključene v gimnastiko, alpsko smučanje in umetnostno drsanje. Kar 20 (71,4 %) nalog smo 
opredelili kot splošno. Pod splošno so se pojavljale naslednje »kategorije«: primerjava 
oddelkov (športni oziroma oddelki z dodatno športno ponudbo in običajni oddelki), primerjava 
generacij (enake ali različne šole), primerjava Slovenije in Danske, telesna samopodoba in 
gibalna učinkovitost, povezanost igranja instrumenta z gibalno učinkovitostjo, primerjava učnih 
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načrtov in drugo. Natančni opisi so v nadaljevanju pri predstavitvi posameznih nalog in 
avtorjev. Razlike v izbiri splošne ali izbrane populacije glede na stopnjo šolanja niso statistično 
značilne (p = 0,13). 
 Šport 
χ² 15,00 
Df 10 
p 0,13 
Legenda: χ² = »Chi« kvadrat, Df = stopinje prostosti, p = statistična značilnost 
 
Tabela 23 
Dejavniki telesnega fitnesa 
 Število Odstotek % 
Splošna gibalna učinkovitost 2 7,3 
Posamezni testi 11 42,3 
Posamezni testi in splošna gibalna učinkovitost 13 50 
Skupaj 26 100 
 
Dejavniki telesnega fitnesa, ki so jih avtorji najpogosteje preučevali v svojih nalogah, so 
predstavljeni v Tabeli 23. Vključene so samo raziskovalne naloge (N=26). V sklopu posamezni 
testi so vključeni tako posamezni kazalniki gibalne učinkovitosti kot tudi antropometr ični 
kazalniki. Iz tabele je razvidno, da je polovica avtorjev preučevala posamezne teste skupaj s 
splošno gibalno učinkovitostjo. Samo posamezne teste je preučevalo 42,3 % avtorjev, 7,3 % 
avtorjev pa se je osredotočilo samo na splošno gibalno učinkovitost. 
 
Tabela 24 
Trend telesnega fitnesa 
 Število Odstotek % 
Negativen trend splošne populacije 8 30,8 
Pozitiven trend izbranih vzorcev 13 50 
Drugo 5 19,2 
Skupaj 26 100 
 
Tabela 24 predstavlja trende v spremembah telesnega fitnesa. Zaradi raznovrstnos t i 
obravnavanih nalog je težko opredeliti trende telesnega fitnesa, zato smo iz raziskovalnih nalog 
(N=26) opredelili negativen trend splošne populacije, pozitiven trend izbranih vzorcev in drugo, 
kjer so predvsem naloge, povezane s psihologijo (telesna samopodoba, motivacija, čustvene in 
vedenjske težave ipd.). V kategorijo Pozitiven trend izbranih vzorcev  smo vključili vse tiste, ki 
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imajo izbrane vzorce/športe (nogomet, gimnastika, alpsko smučanje in umetnostno drsanje), 
tiste, kjer avtorji primerjajo med sabo športne in običajne oddelke oz. imajo dodatne ure športne 
vzgoje ali celo dodatne popoldanske programe. Prav tako so v tej kategoriji avtorji, ki so 
raziskovali nek pojav s pomočjo eksperimentalne in kontrolne skupine. Vključena je tudi 
naloga, ki primerja rezultate danskih in slovenskih otrok. Pri polovici nalog so avtorji ugotovil i 
pozitiven trend telesnega fitnesa vključenih vzorcev. Negativen trend telesnega fitnesa pa je 
zaznan v 30,8 % nalog. Po teh podatkih bi morali Hipotezo 5 zavrniti, saj večina raziskav kaže 
pozitivne trende sprememb telesnega fitnesa v izbranih vzorcih. Če trende telesnega fitnesa 
opredelimo glede na izbrane vzorce (športe), pa je stvar nekoliko drugačna, kar predstavlja 
Tabela 25. Negativen trend telesnega fitnesa splošne populacije tako predstavlja 65,4 % nalog, 
pozitiven trend pa 23,1% nalog. S podatki, prikazanimi v tej obliki, lahko Hipotezo 5 potrdimo. 
 
Tabela 25 
Trend telesnega fitnesa glede na izbrane vzorce (športe) 
 Število Odstotek % 
Negativen trend splošne populacije 17 65,4 
Pozitiven trend izbranih vzorcev 6 23,1 
Drugo 3 11,5 
Skupaj 26 100 
 
Tabela 26 
Predstavitev mentorjev  
Mentor Število Odstotek % 
dr. Blaž Lešnik 1 3,6 
dr. Branko Škof 1 3,6 
dr. Damir Karpljuk 1 3,6 
dr. Goran Vučković 1 3,6 
dr. Gregor Jurak 1 3,6 
dr. Gregor Starc 4 14,2 
dr. Janko Strel 1 3,6 
dr. Jože Štihec 1 3,6 
dr. Marjeta Kovač 11 39,2 
dr. Mateja Videmšek 1 3,6 
dr. Petra Zaletel 1 3,6 
dr. Saša Cecić Erpič 1 3,6 
dr. Tanja Kajtna 3 10,6 
Skupaj 28 100 
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Tabela 27 
Predstavitev somentorjev  
Somentor Število Odstotek % 
dr. Damir Kapljuk 1 3,9 
dr. Frane Erčulj 1 3,9 
dr. Gregor Jurak 6 23,0 
dr. Gregor Starc 7 26,9 
dr. Janko Strel 2 7,6 
dr. Maja Meško 1 3,9 
dr. Marjeta Kovač 3 11,5 
dr. Marko Pocrnjič 1 3,9 
dr. Mateja Videmšek 2 7,6 
dr. Tanja Kajtna 1 3,9 
dr. Vedran Hadžić 1 3,9 
Skupaj 26 100 
 
Tabeli 26 in 27 predstavljata mentorje in somentorje obravnavanih nalog. Vsi predstavniki so 
sedanji ali bivši profesorji Fakultete za šport. Največkrat (kar enajstkrat) so bili mentorji dr. 
Marjeta Kovač (39,2 % nalog), dr. Gregor Starc (štirikrat, 14,2 % nalog) in dr. Tanja Kajtna 
(trikrat, 10,6 % nalog). Pri somentorjih imata najvišji delež dr. Gregor Starc (26,9 %) in dr. 
Gregor Jurak (23,0%), sledi dr. Marjeta Kovač z 11,5 %. Dr. Janko Strel in dr. Mateja Videmšek 
sta bila somentorja dvema nalogama, kar predstavlja 7,6 %. Pri dveh doktorskih disertacijah ni 
bilo somentorja, zato je skupaj obravnavnih 26 nalog. Najvišje deleže pri mentorjih in 
somentorjih imajo dr. Kovač, dr. Starc, dr. Jurak in dr. Strel, ki so del Katedre za didaktiko na 
Fakulteti za šport in tudi del ekipe, ki vsako leto spremlja trende gibalnih sposobnosti in 
morfoloških značilnosti otrok in mladine s podatkovno zbirko ŠVK. 
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Tabela 28 
Pregled nalog, ki vključujejo podatke ŠVK sistema, od leta 2007 do 2017 
Avtor/ica Leto 
Tipologija 
dokumenta 
Dostop na 
spletu 
Tip naloge Mentor/ica Somentor/ica Naslov 
Kociper 
Petra 
2007 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Strokovna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Gregor 
Jurak 
POSREDOVANJE POVRATNIH INFORMACIJ O 
OTROKOVEM TELESNEM IN GIBALNEM RAZVOJU 
Peran Mihael 2007 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna Dr. Jože Štihec 
Dr. Mateja 
Videmšek 
ŠPORTNI ODDELKI NA OŠ MAKSA DURJAVE 
MARIBOR 
Peternelj 
Branko 
2007 
Doktorska 
disertacija 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Branko 
Škof 
Dr. Janko Strel 
VPLIV OSEMLETNEGA 
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA Z 
DODATNO ŠPORTNO PONUDBO NA IZBRANE 
MOTORIČNE IN PSIHO-SOCIALNE DIMENZIJE TER 
UČNI USPEH UČENCEV IN UČENK 
Kasagič Živa 2008 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Damir 
Karpljuk 
OVREDNOTENJE NEKATERIH KAZALNIKOV 
UČINKOVITOSTI POUKA ŠPORTNE VZGOJE MED 
DANSKIMI IN SLOVENSKIMI OSNOVNOŠOLCI 
Poljanšek 
Nika 
2008 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Gregor 
Starc 
UČENKA S PRIMANJKLJAJEM NA MOTORIČNEM 
PODROČJU V REDNI OSNOVNI ŠOLI – ŠTUDIJA 
PRIMERA 
Vogrinec 
Aljaž 
2008 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Gregor 
Starc 
ANALIZA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH 
ZNAČILNOSTI OTROK, VKLJUČENIH V PROGRAM 
GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE »GIMNASTIKA V 
OSNOVNI ŠOLI« 
Kimovec 
Miha 
2009 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Janko Strel 
PRIMERJAV UČNIH NAČRTOV ŠPORTNE VZGOJE IZ 
LETA 1973, 1984 IN 1998 
Rogelj Katja 2010 
Diplomska 
naloga (SP) 
 Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Gregor 
Starc 
VKLJUČEVANJE OTROK V DOPOLNILNI POUK 
ŠPORTNE VZGOJE NA PODLAGI OVREDNOTENJA 
TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH 
SPOSOBNOSTI 
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Dremelj Saša 2011 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Gregor 
Jurak 
POVEZAVA NEKATERIH PREHRANJEVALNIH 
NAVAD PETOŠOLCEV Z NJIHOVO GIBALNO 
UČINKOVITOSTJO 
Pokržnik 
Saša 
2011 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna Dr. Janko Strel 
Dr. Gregor 
Starc 
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN 
GIBALNIH SPOSOBNOSTI FANTOV, VKLJUČENIH V 
PROGRAM »MALČKOV ŠPORT« DVE LETI, Z 
OSTALO SLOVENSKO POPULACIJO 
Verstovšek 
Irena 
2011 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Tanja 
Kajtna 
Dr. Gregor 
Jurak 
POVEZANOST TELESNE SAMOPODOBE IN 
GIBALNE UČINKOVITOSTI UČENCEV V ZADNJEM 
TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 
Ivanušič 
Maja 
2012 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Mateja 
Videmšek 
Dr. Maja 
Meško 
POVEZANOST MED GIBALNIMI SPOSOBNOSTMI 
ŠESTLETNIH OTROK TER NJIHOVIMI ČUSTVENIMI 
IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 
Kikel Urška 
 
Kop Sara 
2012 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Tanja 
Kajtna  
Dr. Gregor 
Jurak 
NEKATERE TELESNE ZNAČILNOSTI, GIBALNE 
SPOSOBNOSTI IN SAMOPODOBA SLOVENSKIH 
SEDMOŠOLCEV 
Petek Darja 2012 
Diplomska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Gregor 
Starc 
Dr. Marjeta 
Kovač 
VPLIV IZGRADNJE NOVE TELOVADNICE NA 
GIBALNE SPOSOBNOSTI DIJAKOV DVOJEZIČNE 
SREDNJE ŠOLE LENDAVA 
Zagorc Anže 2012 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Gregor 
Starc 
PRIMERJAVA RAZVOJA TELESNIH ZNAČILNOSTI 
IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI MED UČENCI 
SPLOŠNIH ODDELKOV Z DODATNO ŠPORTNO 
PONUDBO NA OSNOVNI ŠOLI VALENTINA 
VODNIKA 
Horvat Vili 2014 
Diplomska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Strokovna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Marko 
Pocrnjič 
POJAVNOST NOGOMETA V UČNEM NAČRTU ZA 
OSNOVNO ŠOLO IN PREDLOG IZVEDBE V 
ZADNJEM TRILETJU 
Kač Maša 2014 
Diplomska 
naloga (SP) 
Knjižnica 
Fakultete 
za šport 
Raziskovalna 
Dr. Gregor 
Jurak 
Dr. Tanja 
Kajtna 
TELESNA SAMOPODOBA IN GIBALNA 
UČINKOVITOST PREKOMERNO TEŽKIH IN 
DEBELIH UČENCEV V PRIMERJAVI Z OBIČAJNO 
TEŽKIMI 
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Kralj Marjan 2015 
Magistrska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Damir 
Karpljuk 
Dr. Vedran 
Hadžić 
UČINEK DODATNE VADBE NA GIBALNE 
SPOSOBNOSTI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V 
PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA OŠ 
MIRNA 
Pavlinič 
Barbara 
2015 
Diplomska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Gregor 
Starc 
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN 
GIBALNIH SPOSOBNOSTI SREDNJEŠOLCEV, KI 
OBISKUJEJO SLOVENSKE JAVNE GIMNAZIJE IN 
ZASEBNE KATOLIŠKE GIMNAZIJE 
Škafar Žan 2015 
Diplomska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Gregor 
Starc 
Dr. Gregor 
Jurak 
ANALIZA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH 
RAZSEŽNOSTI UČENCEV PRVEGA TRILETJA OŠ 
KOMENDA – MOSTE, KI TRENIRAJO NOGOMET V 
NK KOMENDA 
Artiček 
Boštjan 
2016 
Diplomska 
naloga (SP) 
Knjižnica 
fakultete za 
šport 
Raziskovalna 
Dr. Petra 
Zaletel 
Dr. Gregor 
Jurak 
VPLIV GIBALNEGA STATUSA NA USPEŠNOST 
GLASBENIKA PRI IGRANJU INSTRUMENTA 
Bandalo 
Miha 
2016 
Doktorska 
disertacija 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Blaž 
Lešnik 
 
DINAMIKA SPREMEMB MORFOLOŠKIH IN 
MOTORIČNIH DIMENZIJ MLADIH TEKMOVALCEV 
V ALPSKEM SMUČANJU V OBDOBJU OD LETA 2001 
DO 2010 
Bezjak 
Robert 
2016 
Doktorska 
disertacija 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Saša Cecić 
Erpič 
 
VPLIV GIBALNIH SPOSOBNOSTI NA TELESNO 
SAMOPODOBO IN IZBRANE PSIHOLOŠKE VIDIKE 
ŠPORTNE VZGOJE 
Cvetko Miha 2016 
Diplomska 
naloga (SP) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Goran 
Vučkovič 
Dr. Frane 
Erčulj 
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN 
GIBALNIH SPOSOBNOSTI MED NOGOMETAŠI ŠNK 
RADGONA IN ŠPORTNO NEAKTIVNIMI OTROCI V 
5., 7., 8. IN 9. RAZREDU OŠ GORNJA RADGONA 
Horvat Špela 2016 
Magistrska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Gregor 
Starc 
Dr. Marjeta 
Kovač 
POVEZANOST ŠOLSKE ŠPORTNE 
INFRASTRUKTURE S TELESNIM IN GIBALNIM 
RAZVOJEM OTROK OŠ MARKOVCI 
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Kuhelnik 
Ana Katarina 
2016 
Diplomska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Gregor 
Starc 
Dr. Marjeta 
Kovač 
POVEČANO ŠTEVILO UR ŠPORTA IN NJIHOV VPLIV 
NA TELESNI IN GIBALNI STATUS OTROK V PRVEM 
RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Umek Pina 2016 
Diplomska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Marjeta 
Kovač 
Dr. Gregor 
Starc 
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN 
GIBALNIH SPOSOBNOSTI UMETNOSTNIH DRSALK 
S SPLOŠNO OSNOVNOŠOLSKO POPULACIJO 
Železnik Lea 2016 
Diplomska 
naloga 
(BOL) 
Cobiss Raziskovalna 
Dr. Tanja 
Kajtna 
Dr. Mateja 
Videmšek 
VPLIV MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV NA GIBALNO 
UČINKOVITOST OSNOVNOŠOLCEV 
Legenda: (SP) – stari univerzitetni program, (BOL) – bolonjski program prve (diplomska naloga) ali druge (magistrska naloga) stopnje 
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3.2 Predstavitev posameznih nalog  
V nadaljevanju so predstavljeni podatki o posameznih nalogah glede na leto, ko je 
avtor/avtorica dokončala določeno stopnjo študija. Poleg podatkov iz Tabele 28 so predstavlje ni 
tudi podatki o programu študija, ključnih besedah posamezne naloge, kjer so najprej napisane 
ključne besede iz same naloge, potem so zraven še ključne besede, navedene v virtua lni 
knjižnici COBISS. Od leta 2009 so v virtualni knjižnici COBISS poleg slovenskih ključnih 
besed navedene tudi ključne besede v angleščini. V tabelah so tudi podatki o spolu, stopnji 
šolanja in starosti merjencev, ki so bili uporabljeni v nalogah. Populacijo v nalogah smo 
opredelili kot Šport, kjer smo za neselekcionirani vzorec napisali splošno in zraven opis, za 
selekcioniran vzorec pa napisali določen šport (nogomet, gimnastika itd.). Podatki v tabelah 
vsebujejo tudi velikost vzorca, uporabljene teste in najpomembnejše ugotovitve. Zadnja vrstica 
tabele predstavlja vir. Pri nekaterih avtorjih, kjer so bili podatki ŠVK uporabljeni delno, so 
zraven še Opombe. 
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Tabela 29 
Kociper Petra, diplomska naloga 
Avtorica KOCIPER PETRA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Specialna športna vzgoja 
Leto 2007 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Strokovna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Gregor Jurak 
Naslov 
POSREDOVANJE POVRATNIH INFORMACIJ O OTROKOVEM TELESNEM IN 
GIBALNEM RAZVOJU 
Ključne besede 
Naloga: športnovzgojni karton, eurofit, povratne informacije, starši 
Cobiss: športna vzgoja / osnovne šole / športnovzgojni karton / motorične sposobnosti / 
testi / gibljivost / prehrana 
Spol merjencev / 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
/ 
Starost /razred / 
Šport / 
Velikost vzorca / 
Uporabljeni testi / 
Ugotovitve 
V diplomski nalogi je avtorica podala nekaj primerov posredovanja informacij o telesnem 
in gibalnem razvoju otrok, pridobljenih z meritvami ŠVK, s katerimi lahko ozaveščamo 
starše o zdravem življenjskem slogu. Avtorica je predstavila primer obrazca, ki ga lahko  
posredujemo staršem. Predstavila je tudi primer plakata in zloženke, kjer so športne 
dejavnosti povezali z zdravim načinom prehranjevanja, saj sta prekomerna teža in debelost 
rezultat nezdrave prehrane in premalo gibanja. 
Vir Kociper, 2007 
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Tabela 30 
Peran Mihael, diplomska naloga 
Avtor PERAN MIHAEL 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Specialna športna vzgoja 
Leto 2007 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Jože Štihec 
Somentorica dr. Mateja Videmšek 
Naslov ŠPORTNI ODDELKI NA OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR 
Ključne besede 
Naloga: športni oddelki, motorične sposobnosti, osnovna šola, telesne značilnosti, 
športnovzgojni karton  
Cobiss: športna vzgoja / osnovne šole / športni oddelki / gibalne sposobnosti / telesne 
značilnosti / motorične sposobnosti / testi / meritve / športnovzgojni karton 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 7 – 11 let (1. – 5. razred) 
Šport 
Splošno – primerjava telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev športnega 
oddelka (B) in običajnega oddelka (A) od 1. do 5. razreda 
Velikost vzorca 
Učence in učenke običajnega ter športnega oddelka so spremljali pet let. Skozi časovno 
obdobje se je število učencev in učenk spreminjalo. 
N = 160 učencev in učenk v petih letih 
1. razred: 1.A (9f+10d=19), 1.B (9f+6d=15) 
2. razred: 2.A (7f+10d=17), 2.B (10f+9d=19) 
3. razred: 3.A (7f+10d=17), 3.B (10f+9d=19) 
4. razred: 4.A (4f+8d=12), 4.B (9f+8d=17) 
5. razred: 5.A (4f+5d=9), 5.B (9f+7d=16) 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
V telesni višini ni bistvenih razlik med oddelkoma, večinoma so v športnem oddelku B 
fantje višji in dekleta malenkost nižja. Pri telesni teži so bili fantje v športnem oddelku B 
težji, dekleta pa lažja. Učenci oddelka A so imeli precej manj podkožnega maščevja kot 
učenci v športnem oddelku B, pri dekletih pa ni bistvene razlike med oddelkoma. V vseh 
motoričnih testih so bili učenci in učenke športnega oddelka B boljši od oddelka A, pri 
nekaterih so razlike minimalne, a vseeno v prid športnemu oddelku. 
Vir Peran, 2007 
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Tabela 31 
Peternelj Branko, doktorska disertacija 
Avtor PETERNELJ BRANKO 
Program Doktorski študij Kinezologija 
Leto 2007 
Tipologija 
dokumenta 
Doktorska disertacija 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Branko Škof 
Somentor dr. Janko Strel 
Naslov 
VPLIV OSEMLETNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA Z 
DODATNO ŠPORTNO PONUDBO NA IZBRANE MOTORIČNE IN PSIHO-
SOCIALNE DIMENZIJE TER UČNI USPEH UČENCEV IN UČENK 
Ključne besede 
Naloga: morfološke dimenzije, motorične sposobnosti, vrednote, stališča, motivacija, 
učni uspeh, športna vzgoja, »športni oddelek«, osnovna šola  
Cobiss: šolstvo / šport / programi / osnovne šole / morfološke značilnos ti / motorične 
sposobnosti / psihosocialne značilnosti / učni uspeh / eksperiment / T-test / 
diskriminantna analiza / motivacija / vrednote / stališča 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 7 – 15 let (1. – 8. razred)  
Šport 
Splošno  eksperimentalna skupina (oddelek z dodatno športno ponudbo), kontrolna 
skupina (splošni oddelek) 
Velikost vzorca 
Tri generacije učencev, ki so se vpisali v šolskem letu 1995/96, 1996/97 in 1997/98 in 
zaključili šolsko obveznost v šolskih letih 2002/03 do 2004/05; N = 134 učencev in 
učenk. 
Eksperimentalna skupina (oddelek z dodatno športno ponudbo): 43 fantov in 25 deklet = 
68 merjencev. 
Kontrolna skupina (splošni oddelek): 28 fantov in 38 deklet = 66 merjencev . 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m).  
Ocene pri vseh učnih predmetih, predpisanih z veljavnim predmetnikom za osnovno 
šolo. 
Za merjenje psiho-socialnega statusa so bili uporabljeni trije vprašalniki (MLV – 
vprašalnik o vrednotah, ATPA – vprašalnik o stališčih do športnih aktivnosti, TEOSQ – 
vprašalnik o ciljnih orientacijah učencev pri športni vzgoji) za mladostnike in en 
vprašalnik o socialno-ekonomskem statusu za njihove starše, ki je bil prirejen za potrebe 
raziskave po M. Doupona (1996) in Peternelj (1998). 
Ugotovitve 
Rezultati kažejo, da so bili učenci eksperimentalne skupine ob zaključku šolanja 
uspešnejši v motoričnih testih, imeli ugodnejše razmerje telesnih dimenzij (sestavo telesa) 
in boljši učni uspeh. Nekatere razlike v motorični učinkovitosti so posledica razlik iz 
začetka šolanja. Statistično pomembne razlike med obema skupinama obstajajo tudi v 
posameznih kazalnikih socialnega statusa družine in nekaterih dimenzijah stališč do 
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športnih dejavnosti. V motivacijski orientaciji in vrednotah ni značilnih razlik. Program z 
dodatno športno ponudbo vpliva drugače na učenke kot učence.  
Vir Peternelj, 2007 
 
Tabela 32 
Kasagič Živa, diplomska naloga 
Avtorica KASAGIČ ŽIVA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Specialna športna vzgoja  
Leto 2008 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Damir Kapljuk 
Naslov 
OVREDNOTENJE NEKATERIH KAZALNIKOV UČINKOVITOSTI POUKA 
ŠPORTNE VZGOJE MED DANSKIMI IN SLOVENSKIMI OSNOVNOŠOLCI 
Ključne besede 
Naloga: osnovnošolci, Slovenija, Danska, športna vzgoja, gibalna učinkovitost, 
teoretično znanje 
Cobiss: športna vzgoja / osnovne šole / kazalci / učinkovitost / primerjava / Danska / 
Slovenija / EU / šolski sistem / ocenjevanje / gibalne sposobnosti / eksperiment / SPSS 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 14 let ± 6 mesecev (9. razred) 
Šport Splošno  primerjava učencev iz Slovenije in Danske 
Velikost vzorca 
N = 60 učenk in učencev  
Slovenija: 15 učencev, 15 učenk 
Danska: 15 učencev, 15 učenk 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Testni vprašalnik o teoretičnem znanju, ki vsebuje 40 vprašanj polodprtega in zaprtega 
tipa. 
Ugotovitve 
Slovenski učenci so dosegli boljše rezultate v teoretičnem znanju in imajo bolj razvite 
gibalne sposobnosti. Danski učenci so višji in lažji od slovenskih, a imajo več podkožnega 
maščevja. Danske učenke so višje in težje od slovenskih in imajo prav tako več 
podkožnega maščevja. Slovenske učenke so v vseh motoričnih testih boljše od danskih. 
Pri učencih so bili danski učenci boljši do slovenskih v testih dvig trupa, predklon na 
klopci in vesa v zgibi. Slovenski način poučevanja športne vzgoje, ki se od danskega 
razlikuje predvsem v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovnih šolah, je  
učinkovitejši od danskega. Ker so bile razlike med spoloma v večini večje pri danskih 
učencih in učenkah, lahko sklepamo, da je ločeno poučevanje glede na spol bolj 
učinkovito. Omejitev raziskave je gotovo majhen vzorec, zato bi meritve veljalo ponoviti 
na reprezentativnejšem vzorcu. 
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Vir Kasagič, 2008 
 
Tabela 33 
Poljanšek Nika, diplomska naloga 
Avtorica POLJANŠEK NIKA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Specialna športna vzgoja 
Leto 2008 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Gregor Starc 
Naslov 
UČENKA S PRIMANJKLJAJEM NA MOTORIČNEM PODROČJU V REDNI 
OSNOVNI ŠOLI – ŠTUDIJA PRIMERA 
Ključne besede 
Naloga: osnovna šola, učenka s posebnimi potrebami, športnovzgojni karton, integracija, 
postopek usmerjanja, študija primera  
Cobiss: motorika / osnovne šole / športna vzgoja / študija primera / posebne potrebe / XT 
vrednosti / gibalne sposobnosti / meritve / športnovzgojni karton  
Spol merjencev dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 7 – 14 let (1. – 5. razred osemletka, 7. – 9. razred devetletka)  
Šport Splošno  individualni program za učenko s posebnimi potrebami 
Velikost vzorca Ena učenka (študija primera) 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Učenka s primanjkljajem na motoričnem področju je obiskovala redno osnovno šolo vseh 
osem let šolanja, vendar je šele v sedmem razredu ob drugi vložitvi zahteve za začetek 
postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami pridobila odločbo o usmerjanju. Na 
podlagi analize učenkinih rezultatov ŠVK je bilo ugotovljeno, da so učenkine XT-
vrednosti vseh osem let izrazito pod povprečjem, saj dosegajo vrednosti do 40, kar pa 
pomeni, da se uvršča med 5% tistih z najslabše razvitimi gibalnimi sposobnostmi. Učenka 
je pri večini testnih nalogah dosegala slabše rezultate od slovenskega povprečja, pri vseh 
pa je dosegala slabše rezultate od vrstnic v razredu. Po prejemu odločbe je učenka bistveno 
napredovala, k čemur je pripomoglo individualno delo pri športni vzgoji ter b oljša 
motivacija za delo pri pouku, verjetno pa tudi doma. Bistveno boljši rezultat je učenka 
dosegla pri nekaterih testnih nalogah; predklon na klopci, skok v daljino z mesta, dviganje 
trupa, tek na 600 metrov, premagovanje ovir nazaj ter dotikanje plošč z roko. Pri tem je 
avtorica opozorila, da so opazovali napredek učenkinih surovih rezultatov in ne njenih T-
vrednosti. 
Vir Poljanšek, 2008 
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Tabela 34 
Vogrinec Aljaž, diplomska naloga 
Avtor VOGRINEC ALJAŽ 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje  
Leto 2008 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Gregor Starc 
Naslov 
ANALIZA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH ZNAČILNOSTI OTROK, 
VKLJUČENIH V PROGRAM GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE "GIMNASTIKA 
V OSNOVNI ŠOLI" 
Ključne besede 
Naloga: gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, osnovna šola, prvo triletje, gimnastika  
Cobiss: gimnastika / otroci / osnovne šole / programi / analiza / gibalne sposobnosti / 
telesne značilnosti / SPSS / T-test / športnovzgojni karton 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 6 – 8 let (1., 2. in 3. razred) 
Šport Gimnastika 
Velikost vzorca 
N = 956 otrok 
424 otrok v programu "Gimnastika v osnovni šoli"  
478 otrok, ki niso vključeni v program gimnastike 
54 otrok so izločili iz vzorca zaradi premajhne prisotnosti na vadbi (manj kot 75%) 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Rezultati so pokazali, da razlike v telesnih značilnostih med učenci in učenkami 1., 2., in 
3. razredov, ki so vključeni v vadbo ˝Gimnastika v osnovni šoli˝ , in splošno populacijo 
niso statistično značilne in jih ne moremo pripisati vadbi v programu ˝Gimnastika v 
osnovni šoli˝ . Pri testih, ki merijo gibalne sposobnosti otrok, pa so razen pri testu dotikanje 
plošč z roko ugotovili boljše rezultate pri otrocih, ki so bili vključeni v program 
˝Gimnastika v osnovni šoli˝ , iz česar so sklepali, da je gimnastična vadba ugodno vplivala 
na razvoj gibalnih sposobnosti. Statistično se najpogosteje pojavljajo razlike med  
posameznimi vzorci (izbrana in splošna populacija ločena glede na spol in razred) v testni 
nalogi poligon nazaj, ki meri koordinacijo gibanja vsega telesa. Pogosteje je prišlo do 
statistično značilnih sprememb pri dekletih kot pri fantih. 
Vir Vogrinec, 2008 
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Tabela 35 
Kimovec Miha, diplomska naloga 
Avtor KIMOVEC MIHA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Specialna športna vzgoja  
Leto 2009 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna (monografski tip) 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Janko Strel 
Naslov 
PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV ŠPORTNE VZGOJE IZ LETA 1973, 1984 IN 
1998 
Ključne besede 
Naloga: športna vzgoja, osnovna šola, učni načrti, cilji, vsebine, didaktična priporočila, 
analiza 
Cobiss: športna vzgoja / učni načrt / primerjava / vsebina / kurikulum / osnovna šola / 
physical education / primary school / syllabuses / didactic recommendations / analysis  
Spol merjencev / 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred / 
Šport Splošno (primerjava učnih načrtov iz let 1973, 1984 in 1998) 
Velikost vzorca /  
Uporabljeni testi 
LETO 1973:  
V učnem načrtu so navedeni naslednji testi: vitalna kapaciteta in obseg oprsja, telesna 
teža in telesna višina, dotikanje plošč z roko, skok v daljino z mesta, dviganje nog, vesa 
v zgibi in dviganje trupa, tek na 60 metrov, tek in hoja na 600 metrov, zgibe v mešani 
vesi in tek na 30 metrov, tek 4x15 metrov. 
LETO 1984: ni podatka v nalogi. 
LETO 1998: 
telesna višina, telesna teža, kožna guba nadlahti, dotikanje plošč z roko, skok v daljino z 
mesta, premagovanje ovir nazaj (poligon nazaj), dviganje trupa, predklon na klopci, vesa 
v zgibi, tek na 60 metrov, tek na 600 metrov. 
Ugotovitve 
Telesno-vzgojni karton se je v praksi začel uporabljati v šolskem letu 1970/71, v veljavo 
pa je stopil že 1. septembra 1969. Meritve za telesno-vzgojni karton je moral učitelj izvesti 
vsako leto v mesecu aprilu in maju. Za učni načrt iz leta 1973 so v diplomski nalogi 
napisane tudi naloge, ki so jih izvajali učenci. Učni načrt iz leta 1984 je prvič zasnovan 
tako, da je prilagojen trem razvojnim obdobjem učencev. Prvo obdobje zajema prvi, drugi 
in tretji razred. Učenci četrtega in petega razreda spadajo v drugo obdobje. V tretjem 
obdobju pa so učenci šestega, sedmega in osmega razreda. V prvem in drugem obdobju je 
omenjena vsebina spremljanje lastnega razvoja, v tretjem obdobju pa je zapisana vsebina 
spremljanje lastnega razvoja in dejavnosti na osnovi rezultatov merjenja v telesno-
vzgojnem kartonu. Učni načrt iz leta 1998 se je uvajal postopoma na šolah, ki so vstopale 
v devetletno izobraževanje in je razdeljen na 3 obdobja (1., 2. in 3. razred; 4., 5. in 6. 
razred; 7., 8. in 9. razred). Meritve za ŠVK so bile pod sklopom ugotavljanje, spremljanje 
in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti. 
Vir Kimovec, 2009 
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Tabela 36 
Rogelj Katja, diplomska naloga 
Avtorica ROGELJ KATJA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje  
Leto 2010 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Gregor Starc 
Naslov 
VKLJUČEVANJE OTROK V DOPOLNILNI POUK ŠPORTNE VZGOJE NA 
PODLAGI OVREDNOTENJA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH 
SPOSOBNOSTI 
Ključne besede 
Naloga: osnovna šola, športna vzgoja, dopolnilni pouk, otroci z manjšo gibalno 
kompetentnostjo, športnovzgojni karton  
Cobiss: osebe s posebnimi potrebami / športna vzgoja / dopolnilni pouk / gibalne 
sposobnosti / telesne značilnosti / osnovna šola / supplementary physical education / 
children / locomotor skills  
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 6 – 9 let (1. – 4. razred) 
Šport Splošno 
Velikost vzorca 
N = 9581 otrok, od tega 4970 fantov in 4611 deklet  
Vzorec je vzet iz kohorte prvošolcev, vpisanih v 1. razred OŠ v šolskem letu 2005/2006. 
Vzorec je predstavljal 53 % populacije vseh učencev v Sloveniji. 
Za gibalno manj kompetentne otroke so določili tiste, ki so imeli XT 45 ali manj. 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Avtorica obravnava gibalno manj kompetentne otroke od prvega do četrtega razreda 
osnovne šole, določene na podlagi zbirke ŠVK. Dopolnilni pouk je del razširjenega 
programa osnovne šole, kar pomeni, da ga šola mora ponuditi, vključevanje otrok vanj pa 
je prostovoljno. Namen je nuditi pomoč otrokom z učnimi težavami, ki pri rednih urah 
šolskega pouka ne morejo usvojiti temeljnih učnih ciljev predmeta. V raziskavo je bilo  
vključenih približno 53 % otrok iz kohorte prvošolcev v šolskem letu 2005/2006, ki so 
imeli vse podatke iz ŠVK za vsa štiri leta. Tako so bili leta 2006 testirani v prvem razredu  
osnovne šole, 2007 v drugem, 2008 v tretjem in 2009 v četrtem razredu, meritve pa so 
potekale vsako leto aprila. Znotraj vzorca so za gibalno manj kompetentne otroke določili 
tiste, ki so imeli XT 45 ali manj. Najpomembnejše ugotovitve raziskave so, da imajo ti 
otroci v opazovanem obdobju najnižji XT v četrtem razredu, da so med njimi predvsem 
debeli otroci (ITM so določili po IOTF standardih), največje težave pa imajo s hitrim 
premikanjem telesne mase (rezultati testov tek na 60 metrov in skok v daljino z mesta) in 
dlje časa trajajočim gibanjem v aerobnem območju (rezultati testa tek na 600 metrov). 
Vir Rogelj, 2010 
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Tabela 37 
Dremelj Saša, diplomska naloga 
Avtorica DREMELJ SAŠA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje  
Leto 2011 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Gregor Jurak 
Naslov 
POVEZAVA NEKATERIH PREHRANJEVALNIH NAVAD PETOŠOLCEV Z 
NJIHOVO GIBALNO UČINKOVITOSTJO 
Ključne besede 
Naloga: prehranjevalne navade, gibalna učinkovitost, energijski vnos, poraba energije, 
petošolci 
Cobiss: športna vzgoja / prehrana / navade / osnovna šola / gibanje / razvoj / meritve / 
testi / vprašalnik / Pearsonov koeficient / analiza kovariance / dietary habits / physical 
performance / energy ontake / energy expenditure 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 11 let (5. razred) 
Šport 
Splošno  primerjava gibalne učinkovitosti izbranega vzorca s populacijo (ŠVK poročilo 
za leto 2007/08) v okviru raziskave Dejavniki okolja pri porabi energije s telesno 
dejavnostjo 11-letnih učencev in učenk: mednarodna primerjava (ZDA, Hrvaška in 
Slovenija) 
Velikost vzorca 
N = 116 učencev in učenk 
Zaradi pomanjkljivih podatkov so vzorec zmanjšali na 72 merjencev (35 učencev in 37 
učenk). 
Uporabljeni testi 
Meritve so potekale v mesecu maju. 
Morfološki testi: telesna višina, telesna teža (+ izračunan ITM). 
Motorični testi: tek na 600 metrov, stopnjevalni tek, tek na 60 metrov, vesa v zgibi, dvig 
trupa.  
Poročilo otroka o rednosti uživanja obrokov (zajtrk in prigrizki po 20. uri) in vnosu 
hrane med tednom in ob vikendu (vprašalnik  pretvorba vnosa količine in vrste hrane v 
energijsko vrednost skladno z računalniškim programom, pridobljenim iz ZDA). 
Celodnevna poraba energije v kcal (nošenje merilnika gibalne dejavnosti). 
Maksimalna poraba kisika (VO₂ max, izmerjen pri stopnjevanem teku). 
Ugotovitve 
Pri dviganju trupa so dečki v povprečju naredili 4 ponovitve manj kot deklice. V 
vzdržljivosti v moči rok in ramenskega obroča, ki jo meri test vesa v zgibi, so za skoraj 8 
sekund uspešnejše deklice od dečkov. Tudi pri teku na 600 metrov so boljše rezultate 
dosegle deklice. Pri stopnjevanem teku pa deklice dosegajo za nekaj manj kot 6 sekund 
slabše rezultate od dečkov. Dečki dosegajo nekoliko boljše rezultate od deklic tudi v 
največji porabi kisika. V testih, ki so merili gibalno učinkovitost, je opaziti, da so deklice, 
z izjemo največje porabe kisika, uspešnejše od dečkov. Rezultati so v primerjavi s tistimi, 
ki so predstavljeni v poročilu o meritvah za ŠVK, nekoliko drugačni, saj tam višje 
vrednosti testov dosegajo dečki. Poleg tega pa je razlika tudi v povprečju rezultatov, saj 
so v tej raziskavi povprečni rezultati nekoliko boljši od tistih, ki so bili izmerjeni na 
populaciji. Pri testu dviganje trupa so rezultati deklic, ki so sodelovale v tej raziskav i, 
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primerljivi s tistimi, ki jih dosegajo deklice po podatkih, navedenih v poročilu o meritvah  
ŠVK, medtem ko je pri dečkih nekoliko drugače, saj dečki iz te raziskave naredijo  
približno 4 ponovitve manj od vrstnikov. Pri testu vesa v zgibi je v primerjavi s podatki 
poročila ŠVK opaziti precejšno razliko, saj merjenci v tej raziskavi za skoraj več kot 9 
sekund dlje držijo veso v zgibi. Pri dečkih ni velikih odstopanj, so pa precej velika pri 
deklicah, ki so v povprečju kar za 12 sekund dlje zdržala v položaju vese od slovenskih 
deklet. Pri testu tek na 600 metrov se zopet pojavi razlika med podatki, dobljenimi v tej 
raziskavi, in tistimi iz poročila o meritvah ŠVK. Slovenske deklice dosegajo kar za 20 
sekund slabše rezultate, medtem ko pri dečkih ni opaziti velikega odstopanja.  
Opombe ŠVK poročilo za leto 2007/08 
Vir Dremelj, 2011 
 
Tabela 38 
Pokržnik Saša, diplomska naloga 
Avtorica POKRŽNIK SAŠA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje 
Leto 2011 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Janko Strel 
Somentor dr. Gregor Starc 
Naslov 
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI 
FANTOV, VKLJUČENIH V PROGRAM "MALČKOV ŠPORT" DVE LETI, Z 
OSTALO SLOVENSKO POPULACIJO 
Ključne besede 
Naloga: telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, program »Malčkov šport«, prvo triletje  
Cobiss: športna vzgoja / telesne značilnosti / gibalne sposobnosti / osnovna šola / dečki / 
športni program / organiziranost / sport programme / morphological characteristics / 
motor abilites / boys / children 
Spol merjencev Fantje 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 7 let (2. razred) 
Šport Splošno  primerjava programa "Malčkov šport"  s slovensko populacijo  
Velikost vzorca 14 učencev, ki so dve leti obiskovali program "Malčkov šport"  
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Izračunane aritmetične sredine vsake merske naloge skupine učencev, ki so obiskovali 
program »Malčkov šport«, so primerjali z aritmetičnimi sredinami rezultatov učencev 
prvega in drugega razreda iz baze podatkov ŠVK. Za slovensko populacijo so dobili 
podatke srednjih vrednosti v študiji Analiza telesnega in gibalnega razvoja otrok in 
mladine slovenskih osnovnih in srednjih šol v šolskem letu 2008/2009. Ugotovili so, da 
so učenci, ki so obiskovali program "Malčkov šport" , višji, težji in imajo več podkožnega 
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maščevja v primerjavi s slovensko populacijo. Rezultati so pokazali tudi, da so učenci, ki 
so obiskovali program »Malčkov šport« dve leti, dosegli boljše rezultate od ostale 
populacije v vseh testnih nalogah, razen v gibalni sposobnosti, ki meri mišično vzdržljivos t  
ramenskega obroča in rok (vesa v zgibi). Zaradi premajhnega vzorca merjencev rezultatov 
ne morejo posploševati, ampak jih lahko uporabijo samo za interno uporabo. 
Vir Pokržnik, 2011 
 
Tabela 39 
Verstovšek Irena, diplomska naloga 
Avtorica VERSTOVŠEK IRENA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje  
Leto 2011 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Tanja Kajtna 
Somentor dr. Gregor Jurak 
Naslov 
POVEZANOST TELESNE SAMOPODOBE IN GIBALNE UČINKOVITOSTI 
UČENCEV V ZADNJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 
Ključne besede 
Naloga: samopodoba, telesna samopodoba, mladostništvo, šport, gibalne sposobnosti 
Cobiss: predmetne oznake psihologija / športna vzgoja / samopodoba / telo / tretje triletje 
/ gibanje / osnovna šola / mladi / vprašalnik / t-test / physical activity / body image / 
children / primary school 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 11 – 15 let (7., 8. in 9. razred) 
Šport Splošno  primerjava telesne samopodobe z gibalno učinkovitostjo  
Velikost vzorca 
N = 623 otrok  
309 fantov in 314 deklic 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Psihološki vprašalnik (PSDQ slovenski prevod) s 70 vprašanji s točkovno lestvico od 1 
(sploh ne drži) do 6 (popolnoma drži); obsega različne ravni telesne samopodobe: 
vzdržljivost, ravnotežje, gibljivost, moč, prilagodljivost, koordinacija, športna dejavnost, 
športne sposobnosti, telesna maščoba, zdravje in videz.  
Ugotovitve 
Avtorica je iskala povezave med posameznimi testi ŠVK in spremenljivkami telesne 
samopodobe posebej za dekleta in fante. Pri dekletih je ugotovila, da spremenljivk zdravje, 
videz, spoštovanje in trenutno zdravje ne more povezati z nobenim izmed motoričnih  
testov. Za koordinacijo se je izkazalo, da je statistično značilno povezana z naslednjimi 
testi: SDM, PON, PRE, T60m in T600m. Športna dejavnost se povezuje s testi SDM in 
T600m. Pri spremenljivki telesna maščoba je našla največ povezav, saj se pri dekletih  
povezuje s testi ATT, AKG, SDM, PON, VZG, T60m in T600m. Športne sposobnosti so 
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povezane s testi AKG, SDM, PON, VZG, T60m in T600m. Pri spremenljivki splošen 
izgled se je pokazala povezava s testi ATT, AKG, T60m in T600m. Moč pri dekletih je  
povezana le s testom SDM, kar ponazarja tudi namen testiranja, saj s tem testom merimo 
eksplozivno moč. Gibljivost je povezana s testi SDM, PON, PRE in T600m. Pri 
vzdržljivosti pa je opazna povezava s testi SDM, PON, VZG, T60m in T600m. Pri fantih 
je opaznih nekoliko več statistično značilnih povezav med vprašalnikom in gibalno 
učinkovitostjo. Tako kot se je že izkazalo pri dekletih, tudi pri fantih ne pride do povezav 
med motoričnimi testi in zdravjem, videzom in trenutnim zdravjem. Prav tako se mo č ne 
povezuje z nobenim testom iz ŠVK. Pričakovala je povezavo med samooceno moči 
dečkov in motorično nalogo SDM, kar se je izkazalo za značilno pri deklet ih. Koordinacija 
je statistično značilno povezana s testi AKG, SDM, PON, DT, VZG, T60m in T600m. 
Športna dejavnost je povezana s testi PON, DT, VZG in T600m. Telesna maščoba je  
povezana s testi ATT, AKG, SDM, PON, VZG, T60m in T600m. Športne sposobnosti so 
povezane s testi SDM, PON, DT, VZG, T60m in T600m. Pri spremenljivki splošen izgled  
se je pokazala povezava s testi AKG, SDM, PON, VZG, T60m in T600m. Zanimivo, da 
se pri fantih kaže povezava med gibljivostjo in testom T600m. Drugih značilnih povezav 
ni našla. Pri spremenljivki vzdržljivost je pri dečkih našla največ povezav, in sicer s testi 
ATT, AKG, SDM, PON, DT, VZG, T60m in T600m. Našla je tudi statistično značilno  
povezavo med spoštovanjem in določenimi motoričnimi testi (SDM, PON, VZG), kar za 
dekleta ni značilno. Slednje dokazuje, da se fantje poistovetijo z boljšimi športnimi 
rezultati in se na podlagi le teh boljše ocenjujejo. 
Vir Verstovšek, 2011 
 
Tabela 40 
Ivanušič Maja, diplomska naloga 
Avtorica IVANUŠIČ MAJA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Specialna športna vzgoja  
Leto 2012 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Mateja Videmšek 
Somentorica dr. Maja Meško 
Naslov 
POVEZANOST MED GIBALNIMI SPOSOBNOSTMI ŠESTLETNIH OTROK TER 
NJIHOVIMI ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 
Ključne besede 
Naloga: gibalna dejavnost, otroci, gibalne sposobnosti, čustva, vedenjske težave, prvo 
triletje, osnovna šola 
Cobiss: psihologija / čustva / vedenjske težave / gibalne sposobnosti / otroci / starši / 
vprašalnik / regresijska analiza / analiza variance / Hi-kvadrat test (ni angleških ključnih 
besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 6 let (1. razred) 
Šport Splošno  povezanost s čustvenimi in vedenjskimi težavami 
Velikost vzorca 
N = 84 merjencev 
48 deklet in 36 dečkov 
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Meritve so potekale na Osnovni šoli Šentvid (Ljubljana), Osnovni šoli narodnega heroja 
Rajka (Hrastnik) in Osnovni šoli Franceta Bevka (Ljubljana). 
Uporabljeni testi 
Anketni vprašalnik oz. psihološki test za izražanje čustvenih in vedenjskih težav .  
6 merskih nalog (v celoti povzeti po ŠVK) za oceno gibalnih sposobnosti 6-letnih otrok: 
dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), poligon nazaj (PON), dvig 
trupa (DT), predklon (PRE), vesa v zgibi (VZG). 
Ugotovitve 
Pri testu dotikanje plošč z roko je bila povprečna vrednost 12 ponovitev. Povprečje pri 
testu SDM je znašalo 107 cm. Za poligon nazaj so manj sposobni otroci porabili 52 
sekund, tisti najhitrejši pa 13,7 sekund, v povprečju pa 23,9 sekund. Pri dvigu trupa so 
otroci v povprečju naredili 21 ponovitev. Povprečje pri predklonu je bilo 45 cm. Pri vesi 
v zgibi so otroci v povprečju zdržali 15,4 sekunde. Rezultati pri gibalnih testih ne pokažejo  
statistično značilnega vpliva na čustvene in vedenjske težave (p > 0,05), torej gibalne 
sposobnosti ne vplivajo na čustvene in vedenjske težave šestletnih otrok. Rezultati kažejo 
statistično značilne razlike med gibalnimi sposobnostmi in posameznimi čustvenimi ter 
vedenjskimi težavami otrok (p < 0,05) pri šestih predpostavkah, in sicer: PRETEPA  / 
velikokrat se zgodi, da se pretepa s prijatelji (p=0,049), SE JEZI / otrok se močno jezi, če 
ne dobi tistega, kar želi (p=0,038), NEZAUPLJIV / je nezaupljiv (p=0,040), IZOGIBAJO 
SE GA / drugi otroci se ga izogibajo (p=0,031), SRAMEŽLJIV / preveč je sramežljiv  
(p=0,045), RAZBIJA / dogaja se, da otrok pokvari ali razbije svoje igračke (p=0,041). Ti 
rezultati dokazujejo, da imajo tisti otroci, ki so pri gibalnih testih dosegli slabše rezultate, 
pri zgoraj napisanih trditvah čustvene in vedenjske težave , oziroma tisti otroci, ki imajo  
boljše rezultate pri gibalnih testih, nimajo težav pri zgoraj naštetih simptomih.  
Opombe 
Avtorji so v tej nalogi uporabili 6 motoričnih testov iz ŠVK. Gibalno učinkovitost so 
izrazili z izračunano povprečno T-vrednostjo za njihov vzorec (XTv) in uporabili tudi 
povprečno T-vrednost na slovenski populaciji (XTslo). Meritve so avtorji opravili sami, 
saj so poleg motoričnih testov uporabili tudi anketni vprašalnik. V nalogi nismo zasledili 
točnega datuma meritev in imena psihološkega testa (anketnega vprašalnika). 
Vir Ivanušič, 2012 
 
Tabela 41 
Kikel Urška in Kop Sara, diplomska naloga 
Avtorici 
KIKEL URŠKA  
KOP SARA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje  
Leto 2012 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Tanja Kajtna 
Somentor dr. Gregor Jurak 
Naslov 
NEKATERE TELESNE ZNAČILNOSTI, GIBALNE SPOSOBNOSTI IN 
SAMOPODOBA SLOVENSKIH SEDMOŠOLCEV 
Ključne besede 
Naloga: samopodoba, gibalna učinkovitost, telesne izmere, 13-letniki, športnovzgojni 
karton 
Cobiss: psihologija / telesne značilnosti / gibalne sposobnosti / samopodoba / osnovna 
šola / mladi / vprašalnik / t-test / regresijska analiza / meritve / Pearsonov koeficient (ni 
angleških ključnih besed v Cobissu) 
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Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 13 let (7. razred) 
Šport Splošno  primerjava samopodobe z gibalno učinkovitostjo 7-šolcev 
Velikost vzorca 
N = 198 merjencev  
101 deklet in 97 fantov 
Meritve so izvajali na OŠ Radenci, OŠ Antona Ukmarja v Kopru, OŠ Stražišče v Kranju, 
OŠ Brezovica pri Ljubljani, OŠ Vrhovci v Ljubljani, OŠ II. Murska Sobota, OŠ Grm v 
Novem Mestu, OŠ Rada Robiča v Limbušu in OŠ Slave Klavore v Mariboru. 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Psihološki vprašalnik (PSDQ slovenski prevod) s 70 vprašanji s točkovno lestvico od 1 
(sploh ne drži) do 6 (popolnoma drži); obsega različne ravni telesne samopodobe: 
vzdržljivost, ravnotežje, gibljivost, moč, prilagodljivost, koordinacija, športna dejavnost, 
športne sposobnosti, telesna maščoba, zdravje in videz.  
Dodatni vprašalnik o trenutnem zdravju (Kidscreen  10 Index) z ocenjevalno lestvico 
od 1 do 5.  
Dodatni test obseg pasu s šiviljskim metrom za izračun Conicity  indeksa. 
Ugotovitve 
Avtorici sta našli veliko statistično značilnih povezav med telesno samopodobo in 
gibalnimi sposobnostmi sedmošolcev; ugotovili sta, da prihaja do statistično značilnih  
razlik v oceni samopodobe med fanti in dekleti. Rezultati raziskave kažejo, da so fantje s 
svojim videzom manj obremenjeni v primerjavi z dekleti. Obstaja vpliv rezultatov testov 
moči in vzdržljivosti na samopodobo fantov ter vpliv rezultatov testov gibljivosti in 
vzdržljivosti na samopodobo deklet. Pokazale so se razlike v oceni samopodobe in v testih 
gibalnih sposobnosti med učenci iz Ljubljane in učenci iz ostalih slovenskih mest. 
Obstajajo povezave med vrednostjo Conicity indeksa in samopodobo pri fantih in dekletih. 
Potrdili sta hipotezo, ki pravi, da bo 20 % učencev po izračunu za indeks telesne mase 
kategoriziranih za prekomerno težke, saj rezultati kažejo, da je 22 % merjencev  
prekomerno težkih ali debelih. 
Vir Kikel in Kop, 2012 
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Tabela 42 
Petek Darja, diplomska naloga 
Avtorica PETEK DARJA 
Program Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja  
Leto 2012 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Gregor Starc 
Somentorica dr. Marjeta Kovač 
Naslov 
VPLIV IZGRADNJE NOVE TELOVADNICE NA GIBALNE SPOSOBNOSTI 
DIJAKOV DVOJEZIČNE SREDNJE ŠOLE LENDAVA  
Ključne besede 
Naloga: dijakinje in dijaki, dvojezična šola, gibalne sposobnosti, materialni pogoji, 
telovadnica, atletska steza 
Cobiss: športna vzgoja / športni objekti / telovadnica / gibalne sposobnosti / dijaki / 
srednja šola / t-test (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
SŠ 
Starost / razred 15 - 18 let (1. – 4. letnik) 
Šport 
Splošno  primerjava dveh generacij (generacija 1986 in generacija 1991) Dvojezične 
srednje šole Lendava pred in po izgradnji nove telovadnice . 
Velikost vzorca 
N = 77 
15 dijakinj in 15 dijakov, rojenih leta 1986 in 1987 (generacija 1986) 
21 dijakinj in 26 dijakov, rojenih leta 1991 in 1992 (generacija 1991) 
V vzorec so vključeni le tisti, ki so imeli popolne podatke ŠVK vsaj za tri leta šolanja – 
analiza 291 setov meritev. 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Izračunan je  indeks telesne mase - ITM (telesna masa (kg)/ telesna višina (m)²). 
Ugotovitve 
Z analizo rezultatov meritev SLOFIT – ŠVK dijakinj in dijakov, ki so obiskovali 
Dvojezično srednjo šolo v Lendavi, je avtorica ugotovila, kako je izgradnja nove 
telovadnice leta 2005 vplivala na razvoj njihovih gibalnih sposobnosti. V vzorec sta 
vključeni generacija srednješolcev, rojena leta 1986, ki je imela pouk športne vzgoje vsa 
štiri leta od 2002 do 2005 v stari telovadnici oziroma delavnici, in generacija, rojena leta 
1991, ki je imela pouk športne vzgoje celotno obdobje šolanja od 2007 do 2010 v 
novozgrajeni telovadnici. Izkazalo se je, da so imeli izboljšani materialni pogoji statistično 
značilen pozitiven vpliv na splošno gibalno učinkov itost dijakov in dijakinj generacije, ki 
se je šolala izključno v obdobju med 2007 in 2010. Ta vpliv je bil sicer bolj izražen pri 
dijakih, vendar se je tudi pri dijakinjah pokazala tendenca izboljševanja. Ugotovljeno je 
bilo, da sta imeli obe generaciji enak oziroma podoben izhodiščni položaj glede telesne 
sestave in stanja prehranjenosti ter so prav izboljšani pogoji za poučevanje športne vzgoje 
imeli pozitiven učinek na izboljšanje rezultatov generacije, ki je vadila v novi dvorani. 
Vir Petek, 2012 
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Tabela 43 
Zagorc Anže, diplomska naloga 
Avtor ZAGORC ANŽE 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športna rekreacija  
Leto 2012 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Gregor Starc 
Naslov 
PRIMERJAVA RAZVOJA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH 
SPOSOBNOSTI MED UČENCI SPLOŠNIH IN ODDELKOV Z DODATNO 
ŠPORTNO PONUDBO NA OSNOVNI ŠOLI VALENTINA VODNIKA  
Ključne besede 
Naloga: osnovnošolci, dodatni športni program, telesni razvoj, gibalni razvoj, 
športnovzgojni karton 
Cobiss: športna vzgoja / telesne značilnosti / gibalne sposobnosti / osnovna šola / oddelki 
/ testi / t-test / Spearmanov koeficient (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 
6  14 let  
generacija spremljana v vseh razredih (od 1. razreda do 9. razreda) 
Šport 
Splošno  primerjava generacije, kjer so učenci in učenke obiskovale splošne oddelke in 
oddelke z dodatno športno ponudbo na OŠ Valentina Vodnika Ljubljana od šolskega leta 
2001/2002 do 2009/2010. 
Velikost vzorca 
N = 4502 
2002 = 160 športni oddelki in 449 običajni oddelki 
2003 = 160 športni oddelki in 480 običajni oddelki 
2004 = 168 športni oddelki in 393 običajni oddelki 
2005 = 130 športni oddelki in 342 običajni oddelki 
2006 = ni podatkov o ŠVK zato so leto izpustili 
2007 = 178 športni oddelki in 295 običajni oddelki 
2008 = 207 športni oddelki in 352 običajni oddelki 
2009 = 227 športni oddelki in 365 običajni oddelki 
2010 = 224 športni oddelki in 372 običajni oddelki 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), poligon 
nazaj (PON), dvig trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v zgibi (VZG), tek na 60 
metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Učenci oddelkov z dodatno športno ponudbo imajo predvsem v prvih letih šolanja 
ugodnejšo morfološko strukturo (nižjo telesno težo in manjšo količino podkožnega 
maščevja), v vseh letih pa so njihovi rezultati pri vseh gibalnih testih boljši od rezultatov 
vrstnikov v običajnih oddelkih ter od republiškega povprečja. Razlike med oddelki so 
večje v začetnih razredih in se zmanjšujejo z dolžino šolanja. Pri obeh spolih so pri učencih 
oddelkov z dodatno športno ponudbo z boljšo gibalno učinkovitostjo najbolj povezani testi 
vesa v zgibi, poligon nazaj ter tek na 600 metrov, najmanj pa test dotikanje plošč z roko  
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in telesna višina. Vključitev v oddelke z dodatno športno ponudbo v pubertetnem obdobju 
bolj ugodno vpliva na učenke kot na učence. Razlika med  oddelki bi bila verjetno še večja, 
če ne bi imeli na šoli Valentin Vodnik tudi v običajnih oddelkih nadstandardnega 
programa, saj tudi v teh oddelkih poučuje športni pedagog. Tako lahko boljšo gibalno 
učinkovitost učencev in učenk pripišemo bogatejšemu programu in drugim, socialnim 
vplivom.  
Vir Zagorc, 2012 
 
Tabela 44 
Horvat Vili, diplomska naloga 
Avtor HORVAT VILI 
Program Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja  
Leto 2014 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Strokovna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Marko Pocrnjič 
Naslov 
POJAVNOST NOGOMETA V UČNEM NAČRTU ZA OSNOVNO ŠOLO IN 
PREDLOG IZVEDBE V ZADNJEM TRILETJU 
Ključne besede 
Naloga: nogomet, učni načrt, osnovna šola, zgodovina, poučevanje, načrtovanje  
Cobiss: nogomet / osnovne šole / tretje triletje / učni načrt / program / načrtovanje / 
učitelji / priprava / učenje (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 
11 – 14 let  
7. razred (ŠVK podatki iz 6. razreda) 
8. razred (ŠVK podatki iz 7. razreda) 
9. razred (ŠVK podatki iz 8. razreda) 
Šport 
Nogomet  na podlagi analize rezultatov meritev za ŠVK anonimnih učencev so 
pripravili tematske priprave za nogomet v tretjem triletju 
Velikost vzorca 
N = 31 
7. razred = 14 učencev 
8. razred = 9 učencev 
9. razred = 8 učencev 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Obdelani podatki ŠVK za vsak oddelek posebej. 
Ugotovitve 
Avtor je ugotovil, da se je nogomet v učnih načrtih za šole na slovenskem ozemlju prvič 
pojavil leta 1911. Sprva je bilo nogometnih vsebin v učnih načrtih zelo malo; učenci so 
spoznali le najosnovnejše elemente in igro. Nato se je vloga nogometa postopno 
povečevala. Vsebine so postale obsežnejše in zahtevnejše, v najnovejših učnih načrtih je 
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nogomet tudi samostojen sklop, učencem pa se predstavi tudi teoretične vsebine . V zadnji 
različici učnega načrta (2011), torej po natanko sto letih, je nogomet v osnovnošolskem 
programu namenjen tako učencem kot učenkam. Predstavitev načrtovanja je predstavil na 
podlagi rezultatov ŠVK anonimnih učencev. Program je zasnovan tako, da upošteva 
značilnosti učencev, z didaktičnega vidika pa avtor uporablja kombiniran način 
posredovanja vsebin, kjer je poudarek najprej na tehniki in nato na taktiki in igri. Primere 
učnih priprav je izbral iz tematskih priprav tako, da vsak primer predstavlja različno  
stopnjo učnega procesa in njene značilnosti. Prikazan primer je lahko v pomoč učiteljem 
športne vzgoje pri izdelavi tematskih priprav za nogomet v zadnjem triletju osnovne šole. 
Vir Horvat V., 2014 
 
Tabela 45 
Kač Maša, diplomska naloga 
Avtorica KAČ MAŠA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje  
Leto 2014 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Knjižnica Fakultete za šport 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Gregor Jurak 
Somentorica dr. Tanja Kajtna 
Naslov 
TELESNA SAMOPODOBA IN GIBALNA UČINKOVITOST PREKOMERNO 
TEŽKIH IN DEBELIH UČENCEV V PRIMERJAVI Z OBIČAJNO TEŽKIMI 
Ključne besede 
Naloga: telesna samopodoba, gibalna učinkovitost, prekomerna teža, debelost, šport 
Cobiss: otroci / mladi / samopodoba / telo / telesna teža / debelost / življenjski slog / 
gibanje / športna aktivnost / osnovne šole / vprašalnik / športnovzgojni karton / meritve / 
antropometrija / testi / SPSS 17.0 / ANOVA (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 11 – 15 let (7., 8. in 9. razred) 
Šport Splošno  primerjava telesne samopodobe in gibalne učinkovitosti 
Velikost vzorca 
N = 821 otrok iz 14-ih slovenskih OŠ 
406 fantov in 415 deklet 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Vprašalnik PSDQ (70 trditev s točkovno lestvico strinjanja (16) iz 11 področij telesne 
samopodobe: vzdržljivost, ravnotežje, gibljivost, moč, prilagodljivost, koordinacija, 
športna dejavnost, športne sposobnosti, telesna maščoba, zdravje in videz). 
Izračunan indeks telesne mase (ITM) iz testov ATV in ATT. 
Ugotovitve 
Avtorica je ugotovila, da med skupinami glede na spol in prehranjenost obstajajo 
statistično značilne razlike tako v telesni samopodobi kot tudi v njihovi gibalni 
učinkovitosti. Prekomerno težki in debeli otroci imajo bistvene slabše rezultate v testih 
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gibalne učinkovitosti. Med antropometričnimi razsežnostmi je najmanjša razlika pri 
telesni višini (ATV), saj so mladostniki v istem starostnem obdobju in so odstopanja 
manjša. Ugotovila je, da se razlike v ATV pojavijo samo pri primerjavi debelih in običajno 
težkih otrok, pri primerjavi skupin prekomerno težkih in debelih otrok pa razlik ni. Enako  
ugotovitev se pojavi tudi pri testih poligon nazaj (PON), predklon na klopci (PRE) in dvig 
trupa (DT), medtem ko je pri testu dotik plošč z roko (DPR) ugotovila, da so razlike samo 
med skupinama prekomerno in običajno težkih, medtem ko med debelimi otroki in 
ostalima dvema skupinama ni razlik. Prekomerno težki in debeli otroci imajo bistveno 
slabše rezultate v testih gibalne učinkovitosti. Največje razlike so se pojavile pri vesi v 
zgibi in teku na 600 metrov, kar kaže na slabšo splošno vzdržljivost prekomerno težkih in 
debelih otrok, saj morajo premikati večjo telesno maso. Ugotovila je tudi, da se debele 
deklice ocenjujejo slabše kot debeli fantje, debeli otroci pa kažejo višje telesno 
nezadovoljstvo kot običajno težki.  
Vir Kač, 2014 
 
Tabela 46 
Kralj Marjan, magistrska naloga 
Avtor KRALJ MARJAN 
Program Magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja 
Leto 2015 
Tipologija 
dokumenta 
Magistrska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Damir Karpljuk 
Somentor dr. Vedran Hadžić 
Naslov 
UČINEK DODATNE VADBE NA GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA OŠ 
MIRNA 
Ključne besede 
Naloga: učenci s posebnimi potrebami, eksperimentalna skupina, kontrolna skupina, 
dodatna vadba, športno-vzgojni karton 
Cobiss: gibanje / športna aktivnost / gibalne sposobnosti / razvoj / otroci s posebnimi 
potrebami / učenci / dodatna vadba / testi / meritve / športno-vzgojni karton / osnovne 
šole / SPSS / t-test / Mann-Whitneyev test / Wilcoxonov test / ANOVA students with 
special needs / testing / experimental group / control group / additional training  
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 
Ni točnega podatka  
OŠ Mirna = 6 – 14 let (1. – 9. razred) 
Šport 
Splošno  vpliv dodatne vadbe za izboljšanje gibalnih sposobnosti pri otrocih s 
posebnimi potrebami 
Velikost vzorca 
N = 14 učencev (7 fantov in 4 dekleta) 
Eksperimentalna skupina: 6 fantov in 1 dekle 
Kontrolna skupina: 4 fantje in 3 dekleta 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
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premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Namen je bil ugotoviti napredek v gibalnih sposobnostih otrok s posebnimi potrebami v 
programu vzgoje in izobraževanja na OŠ Mirna s pomočjo dodatne vadbe. Najprej je avtor 
vse učence, ki so bili vključeni v raziskavo, testiral z osmimi testi ŠVK: tek na 60 m, skok 
v daljino z mesta, dvigovanje trupa, predklon na klopci, poligon nazaj, dotikanje plošč z 
roko, vesa v zgibi in tek na 600 m. Po testiranju so bili učenci razdeljeni v dve heterogeni 
skupini, eni v eksperimentalno in drugi v kontrolno. Eksperimentalna skupina je bila nato 
vključena v štiritedensko vadbo, ki je vsebovala sredstva in vaje za izboljšanje 
vzdržljivosti, moči, gibljivosti, hitrosti in koordinacije. Po koncu vadbe je testiranje 
ponovil na vseh učencih. Ugotovil je, da so učenci v povprečju po štirih tednih nekoliko 
izboljšali rezultate teka na 60 m, dviganja trupa, poligona nazaj, dotikanja plošč in teka na 
600 m. Pri ostalih testih so imeli učenci po dodatni vadbi (vadbenem procesu) v povprečju 
slabše rezultate. 
Opombe 
Avtor je v nalogi uporabil 8 motoričnih testov testne baterije ŠVK. Meritve je opravil pred 
začetkom dodatne vadbe in po končani štiritedenski dodatni vadbi. Kdaj točno so meritve 
potekale, v nalogi nismo zasledili. 
Vir Kralj, 2015 
 
Tabela 47 
Pavlinič Barbara, diplomska naloga 
Avtorica PAVLINIČ BARBARA 
Program Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja  
Leto 2015 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Gregor Starc 
Naslov 
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI 
SREDNJEŠOLCEV, KI OBISKUJEJO SLOVENSKE JAVNE GIMNAZIJE IN 
ZASEBNE KATOLIŠKE GIMNAZIJE 
Ključne besede 
Naloga: gimnazijski programi, dijaki, spol, gibalna učinkovitost, telesne značilnosti 
Cobiss: gibalne sposobnosti / telesne značilnosti / športnovzgojni karton / srednje šole / 
javne gimnazije / zasebne gimnazije / dijaki / dijakinje / spol / primerjava / SPSS / t -test / 
analiza variance (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
SŠ 
Starost / razred 15  18 let (1. – 4. letnik) 
Šport 
Splošno  primerjava gibalne učinkovitosti dijakov in dijakinj javnih gimnazij in 
zasebnih katoliških gimnazij v Sloveniji. 
Velikost vzorca 
N = 23434 dijakov in dijakinj vseh štirih letnikov  
514 dijakov in 865 dijakinj zasebnih katoliških gimnazij 
9377 dijakov in 12678 dijakinj javnih gimnazij 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
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nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dvig trupa v 60 sekundah (DT), predklon na klopci 
(PRE), vesa v zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Namen naloge je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v telesnih značilnostih in gibalni 
učinkovitosti dijakov in dijakinj, ki obiskujejo javne gimnazije in zasebne katoliške 
gimnazije v Sloveniji. Za oceno njihove telesne zmogljivosti je avtorica uporabila podatke 
ŠVK, pridobljene z meritvami v šolskem letu 2013/2014. Izkazalo se je, da v nekaterih  
telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih obstajajo razlike med dijaki in dijakin jami 
javnih in zasebnih gimnazij, medtem ko v splošni gibalni učinkovitosti statistično 
značilnih razlik med vzorcema ni. Razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih 
med srednješolci različnih tipov gimnazij so manjše pri dekletih in večje pri fantih. Dijaki 
in dijakinje zasebnih gimnazij imajo v povprečju boljše rezultate v hitrosti izmeničn ih  
gibov, mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok ter koordinaciji vsega telesa, 
medtem ko so dijaki javnih gimnazij v povprečju bolj gibljivi in imajo večjo šprintersko 
hitrost. Na splošno ni pomembnih razlik v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih 
med dijaki in dijakinjami javnih in zasebnih gimnazij, saj so pri večini nalog njihovi 
rezultati podobni. Ko pa se pojavijo razlike, so enkrat v prid enih, drugič drugih, torej ne 
moremo trditi, da je kateri od vzorcev na splošno telesno zmogljivejši ali gibalno bolj 
učinkovit. 
Vir Pavlinič, 2015 
 
Tabela 48 
Škafar Žan, diplomska naloga 
Avtor ŠKAFAR ŽAN 
Program Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja  
Leto 2015 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Gregor Starc 
Somentor dr. Gregor Jurak 
Naslov 
ANALIZA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH RAZSEŽNOSTI UČENCEV 
PRVEGA TRILETJA OŠ KOMENDA - MOSTE, KI TRENIRAJO NOGOMET V NK 
KOMENDA 
Ključne besede 
Naloga: gibalne sposobnosti, telesne razsežnosti, nogomet, prvo triletje, osnovna šola  
Cobiss: nogomet / športna dejavnost / športna vzgoja / otroci / razvoj / osnovne šole / 
prvo triletje / gibalne sposobnosti / telesne značilnosti / testi / meritve / športnovzgojni 
karton / SPSS / t-test (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 6  8 let (1., 2. in 3. razred) 
Šport 
Nogomet  primerjava učencev, ki so hkrati nogometaši NK Komenda ,  z ostalimi 
učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja iz OŠ Komenda – Moste.  
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Velikost vzorca 
N = 112 otrok OŠ Komenda  Moste, od tega jih 27 redno trenira nogomet pri NK 
Komenda 
6 otrok so izločili, ker niso opravili vseh merskih nalog ŠVK 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Avtor je želel ugotoviti, ali se gibalne sposobnosti učencev, ki trenirajo nogomet, 
razlikujejo od tistih, ki nogometa ne trenirajo. Posledično je želel ugotoviti tudi kakovost 
dela z mladimi v NK Komenda. Ugotovil je, da obstajajo nekatere razlike predvsem med 
učenci 2. in 3. razreda, ki trenirajo nogomet, in tistimi, ki nogometa ne trenirajo, vendar 
predvsem v gibalnih sposobnostih, medtem ko razlik v telesnih značilnostih skoraj ni. Med 
prvošolci, ki trenirajo nogomet, in tistimi, ki ne trenirajo nogometa, razlik v telesnih 
značilnostih ni. Edini statistično značilno boljši rezultat pa so nogometaši v prvem razredu  
dosegli v teku na 60 metrov. Učenci, ki trenirajo nogomet, so od svojih sošolcev boljši v 
skoraj vseh testih gibalnih sposobnostih. 
Vir Škafar, 2015 
 
Tabela 49 
Artiček Boštjan, diplomska naloga 
Avtor ARTIČEK BOŠTJAN 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športno treniranje  
Leto 2016 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Knjižnica Fakultete za šport 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Petra Zaletel 
Somentor dr. Gregor Jurak 
Naslov 
VPLIV GIBALNEGA STATUSA NA USPEŠNOST GLASBENIKA PRI IGRANJU 
INSTRUMENTA 
Ključne besede 
Naloga: glasbeniki, gibalne sposobnosti, uspešnost, povezava, vpliv, instrument, dijaki 
Cobiss: glasbeniki / gibalni aparat / poškodbe / poklicne zdravstvene okvare / zdravljenje 
/ tehnike igranja / senzomotorika / gibalne sposobnosti / SLOfit / športnovzgojni karton / 
gibalne funkcije / intelektualne funkcije / ANOVA / uspešnost / povezava / vpliv / 
instrument / dijaki / musicians / motor skills / effectiveness / connection / influence / 
instrument / students  
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
SŠ 
Starost / razred Povprečna starost 17,5 let (2. in 3. letnik) 
Šport Splošno  povezava z igranjem instrumenta 
Velikost vzorca 
N = 43 merjencev 
21 dijakov in 22 dijakinj 
Uporabljeni testi 
Vprašalnik o oceni instrumenta, glasbenih predmetov, splošnega učnega uspeha . 
Testne naloge ŠVK: 
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morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Namen naloge je bil ugotoviti, ali gibalni status dijaka-glasbenika vpliva na uspešnost 
igranja njegovega instrumenta, ali obstajajo med bolj in manj uspešnimi glasbeniki razlike 
v njihovih gibalnih sposobnostih in posledično, katere gibalne sposobnosti so najboljši 
pokazatelj uspešnosti igranja instrumenta. Raziskava je potekala na Konzervatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani. Instrument so igrali dijaki že povprečno 9,3 let, vadijo 3,5 ure 
dnevno, vsaj 6-krat na teden. Športno dejavni so povprečno trikrat tedensko. Rezultati so 
pokazali, da nobena gibalna sposobnost dijakov Konzervatorija za glasbo in balet v 
Ljubljani ne vpliva statistično značilno na njihovo uspešnost igranja instrumenta. 
Ugotovili so, da je od instrumenta, ki ga igraš, odvisno, koliko časa vadiš. Največ vadijo 
violinisti. Najboljši glasbeniki, glede na točke, ki jih dosegajo na tekmovanjih, so najmanj 
športno dejavni na teden in imajo najslabšo vzdržljivost mišičnih skupin trupa, ki bi morale 
biti ravno pri glasbenikih z največ vaje in najbolj obremenjenim mišično -kostn im 
sistemom najbolj razvite, da bi nudile dober steznik hrbtenici, ki preprečuje poškodbe. 
Rezultati so pokazali, da ni statistično značilnih razlik v gibalnih sposobnostih med  
glasbeniki, ki so se udeležili mednarodnih tekmovanj, in tistimi, ki se jih niso, prav tako 
ni statistično značilnih razlik med glasbeniki, ki so dosegali različno število točk na 
mednarodnih tekmovanjih. Opazili so , da dosegajo najuspešnejši glasbeniki med tistimi, 
ki so se udeležili mednarodnih tekmovanj, tudi najboljše rezultate v dotikanju plošč z roko, 
kjer je izredno pomembna hitrost enostavnih gibov, prav tako pri skoku v daljino z mesta, 
kjer pride do izraza eksplozivna moč nog, najhitrejši so tudi pri teku na 60 m, kjer pride 
do izraza hitrost. 
Vir Artiček, 2016 
 
Tabela 50 
Bandalo Miha, doktorska disertacija 
Avtor BANDALO MIHA 
Program Doktorski študij Kinezologija 
Leto 2016 
Tipologija 
dokumenta 
Doktorska disertacija 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Blaž Lešnik 
Somentor / 
Naslov 
DINAMIKA SPREMEMB MORFOLOŠKIH IN MOTORIČNIH DIMENZIJ MLADIH 
TEKMOVALCEV V ALPSKEM SMUČANJU V OBDOBJU OD LETA 2001 DO 2010 
Ključne besede 
Naloga: morfologija, motorika, tekmovalna uspešnost, selekcionirana populacija, splošna 
populacija, dinamika rezultatov 
Cobiss: alpsko smučanje / mladi / tekmovanje / uspešnost / kariera / morfologija / 
motorika / meritve / selekcionirana populacija / splošna populacija / dinamika rezultatov 
/ disertacije / morphology / motoric / competitive success / selected population / general 
population / dynamics of results / alpine skiing 
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Spol merjencev 
Fantje  alpski smučarji 
in celotna populacija osnovnošolcev (fantje in dekleta) 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 13 in 14 let (8. in 9. razred) 
Šport 
alpsko smučanje  primerjava s celotno populacijo (skupni testi meritev za alpske 
smučarje in ŠVK) 
Velikost vzorca 
Neselekcioniran vzorec: 
N = 89700 otrok (pet generacij) 
Selekcioniran vzorec: 
N = 163 tekmovalcev, razvrščenih v pet generacij kategorije starejši dečki (SDI) 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Testne naloge MPU: 
morfologija: telesna teža, telesna višina, premer kolena levo, premer skočnega sklepa 
levo, obseg stegna levo, kožna guba stegna, kožna guba trebuha ; 
motorika: troskok v daljino z mesta, skok v daljino z mesta, deseteroskok z mesta, zgibe 
v podprijemu, šprint 20 metrov (nizki štart), šprint 20 metrov (leteči štart), tek 300 
metrov, dotikanje plošče z desno nogo, dotikanje plošče z levo nogo, poligon nazaj, 
predklon na klopci, ravnotežje prečno na klopci, ravnotežje vzdolžno na klopci, preskoki 
preko klopce 30 sekund, vzpenjanje in spuščanje po klopci, osmice okrog 9 keg ljev, 
bobnanje roke-noge. 
5 skupnih testov (ŠVK in MPU): 
telesna teža, telesna višina, skok v daljino z mesta, premagovanje ovir (poligon) nazaj, 
predklon na klopci. 
Ugotovitve 
Z raziskavo je avtor ugotavljal dinamiko sprememb morfološkega in motoričnega statusa 
selekcionirane populacije mladih alpskih smučarjev od leta 2001 do 2010. Pri definiranju  
statusa selekcionirane populacije si je pomagal z rezultati petih presečnih spremenljivk, ki 
so prisotne tako v modelu potencialne uspešnosti selekcioniranega vzorca kot tudi v ŠVK 
splošne osnovnošolske populacije iste starosti. Med vzorcema selekcionirane in splošne 
populacije prihaja do statistično značilnih razlik v kar štirih od skupno petih presečnih 
spremenljivk. Neselekcionirani vzorec merjencev je iz generacije v generacijo vse težji, 
za kar velja iskati vzroke v nezdravem življenjskem slogu, vplivih okolja in morda tudi v 
genski zasnovi. Kar zadeva izračunane rezultate presečnih spremenljivk motorike, je tako 
na področju sonožne odrivne moči (skok v daljino z mesta) kot tudi na področju 
koordinacije (poligon nazaj) in gibljivosti (predklon na klopci) iz generacije v generacijo  
opazno slabšanje rezultatov. Ugotavljal je tudi povezanost med posameznimi 
spremenljivkami obeh modelov (morfologija in motorika) s tekmovalno uspešnostjo v 
posameznih letih/generacijah. Ugotovil je, da se trend števila statistično značilnih povezav 
posameznih spremenljivk s kriterijem iz generacije v generacijo povečuje. Sledn je velja 
tako za morfološke spremenljivke, še bolj pa za spremenljivke motorike. Ugotovil je tudi, 
da se dinamika rezultatov tako pri morfoloških kot tudi motoričnih razsežnostih spreminja 
in da nihanje povprečnih vrednosti posameznih generacij merjencev poteka 
nesistematično. 
Vir Bandalo, 2016 
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Tabela 51 
Bezjak Robert, doktorska disertacija 
Avtor BEZJAK ROBERT 
Program Doktorski študij Kinezologija 
Leto 2016 
Tipologija 
dokumenta 
Doktorska disertacija 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Saša Cecić Erpič 
Somentor / 
Naslov 
VPLIV GIBALNIH SPOSOBNOSTI NA TELESNO SAMOPODOBO IN IZBRANE 
PSIHOLOŠKE VIDIKE ŠPORTNE VZGOJE 
Ključne besede 
Naloga: mladostništvo, telesna samopodoba, gibalne sposobnosti, motivacija, stališča, 
motivacijska klima 
Cobiss: športna vzgoja / mladostniki / gibalni razvoj / gibalne sposobnosti / telesni razvoj 
/ samopodoba / osnovne šole / srednje šole / učenci / dijaki / motivacija / stališča / anketa 
/ vprašalnik / SPSS 18.0 / Liesrel 8.8 / t-test / faktorska analiza / regresijska analiza / 
Pearsonov koeficient korelacije / disertacije (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ in SŠ 
Starost / razred 
OŠ = 13,3 let (povprečna starost; 7. razred) 
SŠ = 16,4 let (povprečna starost; 2. letnik) 
Šport Splošno  primerjava telesne samopodobe z gibalnimi sposobnostmi (podatki iz ŠVK) 
Velikost vzorca 
1477 merjencev iz OŠ in SŠ iz vse Slovenije (naključna izbira šol) 
OŠ = 672 učencev in učenk 
SŠ = 805 dijakov in dijakinj 
V OŠ je izbran en oddelek 7. razreda, v SŠ pa en oddelek 2. letnika. 
Uporabljeni testi 
Vprašalnik telesne samopodobe (VTS, PSDQ – slovenski prevod; meri 9 specifičnih 
dimenzij telesne samopodobe: zunanji videz, zdravje, podkožno mastno tkivo, športno 
kompetenco, telesno aktivnost, koordinacijo, moč, gibljivost, vzdržljivost  kondicijo). 
Vprašalnik o motivacijski klimi učencev pri športni vzgoji (LAPOPECQ – slovenski 
prevod za namen naloge). 
Vprašalnik o ciljni usmerjenosti (storilnostni motivaciji) učencev pri športni vzgoji 
(TEOSQ – slovenski prevod za namen naloge). 
Vprašalnik o stališčih do športne dejavnosti (28 trditev, odgovori na petstopenjski 
Likertovi lestvici). 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Podatki o telesni-gibalni samopodobi, ciljni usmerjenosti in motivacijski klimi pri športni 
vzgoji ter stališčih mladih do športne dejavnosti so bili zbrani v pedagoškem eksperimentu  
Didaktična posodobitev programov športne vzgoje z vidika promocije športne aktivnosti 
in zdravega življenjskega sloga otrok in mladine. Uporabljeni so bili prirejeni instrumenti 
(vprašalniki) za merjenje gibalne-telesne samopodobe, motivacijske klime, ciljne 
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usmerjenosti (storilnostni motivacije) učencev pri športni vzgoji in stališč mladih do 
športne dejavnosti. Podatke o gibalnih sposobnostih merjencev so pridobili iz nacionalne 
zbirke telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti (ŠVK). Gibalne sposobnosti 
predstavljajo določen dejavnik nastanka in oblikovanja telesne-gibalne samopodobe; gre 
za šibek, največkrat pozitiven vpliv. Od osmih v raziskavi spremljanih gibalnih  
sposobnosti pri koordinaciji vsega telesa značilnega vpliva na katerokoli od dimenzij 
telesne-gibalne samopodobe avtor ni zaznal, ostale gibalne sposobnosti pa se vsaj enkrat 
pojavijo v vlogi značilnega prediktorja telesne-gibalne samopodobe, pri čemer splošna 
vzdržljivost oz. funkcionalne sposobnosti izstopajo, saj se njihov vpliv razširja kar na pet 
različnih dimenzij telesne-gibalne samopodobe. Popolnoma indiferenten odnos gibalnih 
sposobnosti se kaže do dimenzij telesne-gibalne samopodobe, zdravja in koordinacije, kjer 
kakršnegakoli značilnega vpliva ni ugotovil. Običajno je značilen prediktor telesne -
gibalne samopodobe le ena gibalna sposobnost, razen pri dimenzijah telesne-gibalne 
samopodobe telesna aktivnost in moč, kjer sta značilna prediktorja dva. Ugotovil je  
značilne razlike v primerjavi skupin različne gibalne učinkovitosti v telesni gibalni 
samopodobi v dimenzijah telesna aktivnost, športna kompetenca, moč in vzdržljivost.  
Vir Bezjak, 2016 
 
Tabela 52 
Cvetko Miha, diplomska naloga 
Avtor CVETKO MIHA 
Program Univerzitetni študijski program Športna vzgoja, smer Športna rekreacija  
Leto 2016 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Goran Vučković 
Somentor dr. Frane Erčulj 
Naslov 
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI MED 
NOGOMETAŠI ŠNK RADGONA IN ŠPORTNO NEAKTIVNIMI OTROCI V 5., 7., 8. 
IN 9. RAZREDU OŠ GORNJA RADGONA  
Ključne besede 
Naloga: nogomet, osnovna šola, telesne značilnosti, gibalne sposobnosti 
Cobiss: otroci / telesni razvoj / gibalni razvoj / prosti čas / nogomet / osnovne šole / OŠ 
Gornja Radgona / učenci / nogometaši / neaktivni otroci / starost / primerjava / telesne 
značilnosti / gibalne sposobnosti / funkcionalne sposobnosti / športno vzgojni karton / 
meritve / SPSS 21.0 / analiza variance / football / primary school / body characteristics / 
physical performance / young footballers / inactive children / free time / sport card 
Spol merjencev Fantje 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 10 – 14 let (5., 7., 8. in 9. razred) 
Šport 
Nogomet  primerjava učencev, ki so hkrati nogometaši ŠNK Radgona z ostalimi učenci 
iz OŠ Gornja Radgona 
Velikost vzorca 
90 otrok 
31 nogometašev in 50 športno nedejavnih otrok 
merjenci so razdeljeni v starostne skupine po razredih 
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Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dviganje trupa (DT), predklon na klopci (PRE), vesa v 
zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Ugotovitve 
Rezultati raziskave so pokazali, da nogometaši dosegajo v povprečju boljše rezultate pri 
večini testov gibalnih sposobnosti, kar kaže na pozitiven vpliv treniranja nogometa na 
razvoj gibalnih sposobnosti v vseh razredih in na dobro delo trenerjev ŠNK Radgona. 
Nogometaši so v povprečju večji in lažji od športno nedejavnih otrok v vseh razredih. 
Posledično imajo tudi manjšo kožno gubo. Samo v 8. razredu imajo nogometaši slabši 
rezultat v dotikanju plošč z roko od nedejavnih otrok. V testih skok v daljino z mesta, 
premagovanje ovir nazaj, dvigovanje trupa, vesa v zgibi, tek na 60 metrov in tek na 600 
metrov so nogometaši dosegali boljše rezultate od športno nedejavnih otrok. Pri testu 
predklon na klopci pa so bili v 8. in 9. razredu boljši športno nedejavni otroci, kar pomeni, 
da so le ti bolj gibljivi. 
Vir Cvetko, 2016 
 
Tabela 53 
Horvat Špela, magistrska naloga 
Avtorica HORVAT ŠPELA 
Program Magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja 
Leto 2016 
Tipologija 
dokumenta 
Magistrska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Gregor Starc 
Somentorica dr. Marjeta Kovač 
Naslov 
POVEZANOST ŠOLSKE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE S TELESNIM IN 
GIBALNIM RAZVOJEM OTROK OŠ MARKOVCI 
Ključne besede 
Naloga: šolska infrastruktura, gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, športnovzgojni 
karton, Zdrav življenjski slog, Osnovna šola Markovci 
Cobiss: športna infrastruktura / OŠ Markovci / razvoj / osnovne šole / športna vzgoja / 
učenci / učenke / športnovzgojni karton / SLOfit / gibalne sposobnosti / telesne 
značilnosti / življenjski slog / zdravje / prehrana / SPSS / analiza variance / sports 
infrastructure / motor abilities / physical characteristics / sports education card / healthy 
lifestyle / elementary school Markovci 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 7  14 let (1. – 9. razred) 
Šport 
Splošno  primerjava dveh generacij OŠ Markovci pred in po izgradnji nove športne 
dvorane  
Velikost vzorca 
N = 7212 učencev in učenk (razdeljeni po spolu in starosti) 
pred letom 2005 = 4176 učencev 
po letu 2005 = 3036 učencev 
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Zaradi uvedbe devetletke in lažje primerjave med generacijama so izločili vse 6-letnike, 
15- in 16-letnike. 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dvig trupa v 60 sekundah (DT), predklon na klopci 
(PRE), vesa v zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Dodatno: indeks telesne mase in indeks gibalne učinkovitosti XT. 
Ugotovitve 
V raziskavi je avtorica ugotovila, da pri telesni višini in telesni masi 7-letnikov ter 7-, 9-, 
13- in 14- letnicah med leti 1994 in 2005 ni prihajalo do sprememb. Pri 7-, 11-, 13- in 14-
letnikih ter 7-, 8-, 9-, 12- in 14-letnicah prav tako ni večjih sprememb pri indeksu telesne 
mase. Pri vseh ostalih učenkah in učencih, starih od 8 do 14 let, je prišlo do sta tistično 
značilne razlike pri telesni višini in telesni masi, kjer je ugotovila, da so se T-vrednosti po 
letu 2005 povečale. Ob primerjanju učenk in učencev, ločenih po spolu, je ugotovila, da 
so se po letu 2005 povečale T-vrednosti telesne višine, telesne mase in indeksa telesne 
mase. Prav tako se jim je izrazito povečal delež podkožnega maščevja. Ugotovitve kažejo , 
da so vsi učenci in učenke po letu 2005 imeli statistično značilno večjo količino  
podkožnega maščevja, kar je tudi skladno s trendi naraščanja debeline kožne gube na 
nacionalni ravni. Na podlagi analize in rezultatov se je delež preddebelih in debelih 
učencev in učenk Osnovne šole Markovci po letu 2005 povečal. Telesna višina, telesna 
masa, kožna guba, indeks telesne mase in delež prekomerno prehranjenih učenk in 
učencev na Osnovni šoli Markovci, starih od 7 do 14 let, so se po letu 2005 oz. po začetku  
izvajanja pouka športne vzgoje v novi večnamenski športni dvorani, povečale. Analiza 
rezultatov nižjih in višjih starostnih skupin je pokazala, da je nova športna dvorana 
pozitivno vplivala na gibalni razvoj starejših učenk, medtem ko se je pri učencih pokazala 
ravno obratna slika. Avtorica sklepa, da novi šolski športni infrastrukturi lahko pripiše 
pozitiven vpliv na gibalni razvoj otrok, žal pa je od leta 2005 opazen tudi splošen trend 
naraščanja količine podkožnega maščevja. 
Vir Horvat Š., 2016 
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Tabela 54 
Kuhelnik Ana Katarina, diplomska naloga 
Avtorica KUHELNIK ANA KATARINA 
Program Univerzitetni študijski program prve stopnje Športno treniranje  
Leto 2016 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentor dr. Gregor Starc 
Somentorica dr. Marjeta Kovač 
Naslov 
POVEČANO ŠTEVILO UR ŠPORTA IN NJIHOV VPLIV NA TELESNI IN GIBALNI 
STATUS OTROK V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Ključne besede 
Naloga: športna vzgoja, gibalne sposobnosti, prehranski status, količina ur športa  
Cobiss: športna vzgoja / osnovne šole / prvo triletje / gibalne sposobnosti / spol / starost / 
prehrana / navade / prekomerna telesna teža / življenjski slog / športno vzgojni karton / 
vprašalnik (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost 
6  8 let (1. razred) 
8 let je imelo 7 otrok od 543, večina otrok je bila stara 7 let (436), 6 let je bilo starih 95 
otrok 
Šport 
Splošno  primerjava rezultatov učencev OŠ, ki so v šolskem letu 2012/2013 izvajali 
nadstandardni program športa (5 ur tedensko) z bližnjimi šolami, ki so izvajale 
standardni pouk športa (3 ure tedensko) 
Velikost vzorca 
N = 543 otrok (277 fantov in 266 deklet) 
Eksperimentalna skupina: 
5 ur športa na teden = 147 fantov in 134 deklet 
Kontrolna skupina: 
3 ure športa na teden = 130 fantov in 132 deklet 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dvig trupa v 60 sekundah (DT), predklon na klopci 
(PRE), vesa v zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Dodatno: indeks telesne mase in indeks gibalne učinkovitosti XT. 
Ugotovitve 
V eksperimentalno skupino so bili vključeni otroci prvih razredov 14 osnovnih šol, ki so 
v šolskem letu 2012/2013 izvajali nadstandardni program športa s petimi urami na teden. 
V kontrolno skupino so bili vključeni njihovi vrstniki iz 14 osnovnih šol iz bližnje okolice 
eksperimentalnih šol, v katerih so v istem šolskem letu izvajali standardni pouk športa s 
tremi urami na teden. Rezultati so pokazali, da avtorica ne more v celoti potrditi hipoteze, 
da otroci, ki imajo 5 ur športa na teden, dosegajo višje vrednosti v testnih gibaln ih nalogah 
ŠVK od vrstnikov enake starosti, ki imajo v prvem razredu le 3 ure športa na teden, saj so 
se statistično značilne razlike pokazale le pri dekletih pri določenih nalogah (vesa v zgibi, 
tek na 600 metrov ter v splošnem indeksu gibalne učinkovitos ti). Učinke povečanega 
števila ur športa bi bilo zato smiselno proučiti še na istem vzorcu otrok v višjih razredih. 
Vir Kuhelnik, 2016 
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Tabela 55 
Umek Pina, diplomska naloga 
Avtorica UMEK PINA 
Program Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja 
Leto 2016 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Marjeta Kovač 
Somentor dr. Gregor Starc 
Naslov 
PRIMERJAVA TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI 
UMETNOSTNIH DRSALK S SPLOŠNO OSNOVNOŠOLSKO POPULACIJO 
Ključne besede 
Naloga: športnice, umetnostno drsanje, športnovzgojni karton, telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti, osnovna šola 
Cobiss: umetnostno drsanje / tekmovalni šport / dekleta / ženske / športno vzgojni karton 
/ osnovne šole / telesne značilnosti / gibalne sposobnosti / anketa / vprašalnik / PSPP 0.7 
/ t-test (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
ni podatka 
OŠ in SŠ 
Starost / razred 15  25 let 
Šport Umetnostno drsanje  primerjava s splošno OŠ populacijo 
Velikost vzorca 30 umetnostnih drsalk 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dvig trupa v 60 sekundah (DT), predklon na klopci 
(PRE), vesa v zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Dodatno: indeks gibalne učinkovitosti XT. 
Ugotovitve 
Za analizo je avtorica uporabila osnovnošolske rezultate testiranj za ŠVK vseh 
umetnostnih drsalk, ki so sodelovale v raziskavi. Rezultate testiranj za ŠVK deklet splošne 
populacije je pridobila v Laboratoriju za telesni in gibalni razvoj na Fakulteti za šport iz 
podatkovne zbirke ŠVK. Pri prikazu analize se je osredotočila na rezultate treh starostnih 
obdobij, in sicer 7 let (vpliv drsanja ni odločilen na telesne značilnosti in gibalne 
sposobnosti), 10 let (vpliv drsanja na telesne značilnosti in gibalne sposobnosti je že viden, 
ni še pubertete) in 14 let (obdobje pubertete in obsežnejših treningov). Na splošno so 
drsalke podpovprečno visoke, povprečno vitke in imajo podpovprečno količino  
podkožnega maščevja. V celoti so gibalno sposobnejše od osnovnošolske populacije. 
Najbolj pozitivno odstopajo pri skoku v daljino z mesta, dvigovanju trupa in predklonu na 
klopci, najmanj pa pri poligonu nazaj, dotikanju plošč z roko in vesi v vzgibi. Največji 
vpliv ukvarjanja z drsanjem v času osnovnošolskega izobraževanja se kaže v napredku pri 
dvigovanju trupa in predklonu. Gibalno učinkovitejše drsalke so bile statistično značilno  
tekmovalno uspešnejše, a le pri 14. letih starosti, ne pa pri sedmih in desetih letih starosti. 
Vir Umek, 2016 
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Tabela 56 
Železnik Lea, diplomska naloga 
Avtorica ŽELEZNIK LEA 
Program Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja  
Leto 2016 
Tipologija 
dokumenta 
Diplomska naloga 
Dostop na spletu Cobiss 
Tip naloge Raziskovalna 
Mentorica dr. Tanja Kajtna 
Somentorica dr. Mateja Videmšek 
Naslov 
VPLIV MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV NA GIBALNO UČINKOVITOST 
OSNOVNOŠOLCEV 
Ključne besede 
Naloga: motivacija, zunanja, nagrada, kazen, osnovnošolci, gibalni testi 
Cobiss: športna vzgoja / gibalna učinkovitost / učenje / otroci / motivacija / rast / razvoj / 
spol / starost / vloga staršev / učenci / osnovne šole / gibalni testi / meritve / pripomočki / 
nagrade / kazni / učinki (ni angleških ključnih besed v Cobissu) 
Spol merjencev Fantje in dekleta 
Stopnja šolanja 
(OŠ, SŠ) 
OŠ 
Starost / razred 12  16 let (povprečna starost 13,7 let; 6., 8. in 9. razred) 
Šport Splošno - gibalna učinkovitost in motivacija 
Velikost vzorca 
N = 104 učenci 
52 fantov in 52 deklet 
Uporabljeni testi 
Testne naloge ŠVK: 
morfološki/antropometrični testi: telesna višina (ATV), telesna teža (ATT), kožna guba 
nadlahti (AKG); 
motorični testi: dotikanje plošč z roko (DPR), skok v daljino z mesta (SDM), 
premagovanje ovir nazaj (PON), dvig trupa v 60 sekundah (DT), predklon na klopci 
(PRE), vesa v zgibi (VZG), tek na 60 metrov (T60m), tek na 600 metrov (T600m). 
Dodatno: indeks gibalne učinkovitosti XT. 
Testi PRE, SDM in VZG so bili merjeni dvakrat (prvo merjenje  ni podatka, drugo 
merjenje po prvomajskih počitnicah), ostale teste iz ŠVK je avtorica prepisala iz ŠVK 
učencev pri učitelju športne vzgoje in jih poimenovala "nevtralni testi". 
Ugotovitve 
Avtorica je z vsako skupino merjencev izvedla meritve treh testov (SDM, PON in VZG);  
v primeru, da izboljšajo svoje rezultate od nevtralnih meritev, jim je obljubila nagrado: 
pomladi jim med urami športne vzgoje ni treba teči na 1000 metrov (kot imajo v navadi). 
Drugi krog meritev je izpeljala po prvomajskih počitnicah in takrat otrokom »zagrozila«  
s kaznijo: če ne bodo izboljšali vseh svojih rezultatov, bodo morali do konca šolskega leta 
na 1000 metrov teči dvakrat. Ugotovila je, da so osnovnošolci zelo dovzetni za zunanje 
vplive s strani učitelja športne vzgoje, kajti po dodatni motivaciji (obljubljeni nagradi 
oziroma kazni) z njegove strani so v veliki meri izboljšali svoje dosežke. Še bolj so se 
potrudili v tretjem krogu meritev, ko jim je grozila kazen, če niso izboljšali svojih 
rezultatov od nevtralnih meritev. Višja stopnja zunanje motivacije se je pokazala pri 
mlajših učencih, in sicer dekletih. 
Vir Železnik, 2016 
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4 SKLEP 
S to magistrsko nalogo smo želeli ugotoviti, kolikšen je delež diplomskih, magistrskih in 
doktorskih nalog na Fakulteti za šport, kjer so avtorji uporabili podatke zbirke ŠVK, v obdobju 
od 1.1.2007 do 30.6.2017. Naloge smo iskali s pomočjo spletnega brskalnika v virtua lni 
knjižnici COBISS, spletne strani Repozitorija Univerze v Ljubljani in v knjižnici Fakultete za 
šport. Najprej smo iskanje opravili po seznamu, pridobljenem iz študentskega referata (N = 
2014), iz katerega smo izločili 8 kandidatov, saj njihovih nalog nismo našli nikjer. Nato smo 
iskanje ponovili s ključnimi besedami (natančen postopek je opisan v poglavju Metode dela) in 
primerjali, ali smo dobili enake naloge pri prvem in drugem iskanju. Skupno število vseh 
obravnavanih nalog v tem delu je tako 2006. Od tega 28 nalog vključuje podatke ŠVK.  
 
4.1 Potrjevanje hipotez 
V Tabeli 11 smo predstavili rezultate po letih in tipologiji dokumenta. Ugotovili smo, da je v 
posameznem študijskem letu manj kot 10% diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog 
vključevalo podatke ŠVK sistema, zato lahko Hipotezo 1 potrdimo.  
Ugotavljali smo tudi delež nalog, kjer so uporabljeni podatki osnovnošolcev, srednješolcev ali 
celotne šolajoče populacije, znotraj tega pa, katere starostne skupine so avtorji najpogosteje 
preučevali. Največkrat so avtorji uporabili podatke za osnovnošolce, kar prikazuje Tabela 21. 
Izmed vseh nalog je samo 6 takšnih, ki vključujejo samo eno starostno skupino (npr. 1. razred, 
2. razred, 5. razred, 7. razred in 9. razred), pogosteje pa se pojavlja osnovnošolsko obdobje od 
1. do 9. razreda. Veliko avtorjev je preučevalo tudi učence in učenke zadnjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja osnovne šole, torej od sedmega do devetega razreda. Pet avtorjev je 
preučevalo srednješolsko populacijo, a sta dva od teh preučevala tudi del osnovnošolske (zadnje 
vzgojno-izobraževalno obdobje). Starostne skupine merjencev so napisane v tabelah od 29 do 
56, pri posameznih avtorjih ter njihovih nalogah. 
V Tabeli 20 je zapisano, kolikšen delež avtorjev je preučeval podatke glede na spol (fantje, 
dekleta, oba spola). Ugotovili smo, da je 20 takšnih nalog, kjer so preučevali oba spola, kar 
predstavlja 77,8 % nalog. Od tega je 17 avtorjev preverjalo tudi razlike med spoloma. Štiri 
naloge so preučevale samo fante, kar predstavlja 14,3 %, dve nalogi pa sta preučevali samo 
dekleta, kar predstavlja 7,1 % nalog.  V nalogah, kjer so avtorji preučevali določen spol, so 
opazovali selekcionirane vzorce. Športi, kjer so bili merjenci fanti, so nogomet, gimnastika in 
alpsko smučanje. Umetnostno drsanje je šport, kjer so bila v nalogi zastopana samo dekleta. 
Ena naloga pa je bila študija primera dekleta s primanjkljajem v motoričnem razvoju. Hipotezo 
2 lahko samo delno potrdimo, saj večina nalog preučuje osnovnošolsko populacijo, le manjši 
del pa srednješolsko. Ni pa razlik v preučevanju podatkov ŠVK sistema, uporabljenih v 
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah, glede na spol merjencev. 
Ugotavljali smo tudi, ali je vzorec preizkušancev v nalogah vključeval splošno ali izbrano 
populacijo (športniki glede na vrsto športa, otroci s posebnimi potrebami ipd.). Tabela 22 
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predstavlja število nalog, kjer so v nalogah vključeni izbrani športi (gimnastika, nogomet, 
alpsko smučanje in umetnostno drsanje). Skupaj je 6 nalog, kjer so bili izbrani športi 
(selekcionirani vzorci) in 2 nalogi, kjer so preučevani otroci s posebnimi potrebami. Razlika je 
očitna, saj so avtorji v 20 nalogah (71,4 %) preučevali splošno populacijo. Le v 8 nalogah 
(28,6%) so avtorji vključili izbrane vzorce. Razlike v izbiri splošne ali izbrane populacije glede 
na stopnjo šolanja niso statistično značilne (p = 0,13). Hipotezo 3 lahko potrdimo, saj obstajajo 
razlike v številu raziskav, ki so preučevale splošno populacijo in izbrane vzorce.  
V raziskavi nas je zanimalo tudi, katere dejavnike telesnega fitnesa (antropološki kazalnik i, 
posamezni kazalniki gibalne učinkovitosti ali indeks splošne gibalne učinkovitosti) so avtorji 
najpogosteje preučevali v svojih nalogah. Ugotovitve so zapisane v Tabeli 23, od koder je 
razvidno, da je polovica avtorjev najpogosteje preučevala posamezne teste skupaj s splošno 
gibalno učinkovitostjo. Samo dva avtorja sta se osredotočila na splošno gibalno učinkovito st. 
Sklepamo lahko, da so posamezni testi skupaj s splošno gibalno učinkovitostjo najbolj primerni 
kazalniki za določanje telesnega fitnesa posameznika. Hipotezo 4, kjer trdimo, da obstajajo 
razlike v številu raziskav, ki so preučevale indeks splošne gibalne učinkovitosti in posamezne 
dejavnike telesnega fitnesa, lahko potrdimo. 
Ugotavljali smo tudi, ali rezultati nalog kažejo določene trende v spremembah telesnega fitnesa  
(Tabela 24). Zaradi raznovrstnosti obravnavanih nalog je težko opredeliti trende telesnega 
fitnesa, vseeno pa smo iz raziskovalnih nalog lahko opredelili negativen trend splošne 
populacije, pozitiven trend izbranih vzorcev in drugo, kjer so predvsem naloge, povezane s 
psihologijo (telesna samopodoba, motivacija, čustvene in vedenjske težave ipd.). V kategorijo 
Pozitiven trend izbranih vzorcev  smo vključili vse tiste, ki imajo izbrane vzorce / športe 
(nogomet, gimnastika, alpsko smučanje in umetnostno drsanje), tiste, kjer avtorji primerjajo 
med sabo športne in navadne oddelke oz. imajo dodatne ure športne vzgoje ali celo dodatne 
popoldanske programe. Prav tako so v tej kategoriji avtorji, ki so raziskovali s pomočjo 
eksperimentalne in kontrolne skupine. Vključena je tudi naloga, ki primerja telesni fitnes 
danskih in slovenskih otrok. V polovici nalog je tako opredeljen pozitiven trend telesnega 
fitnesa. Negativen trend telesnega fitnesa pa predstavlja 30,8 % nalog. Po teh podatkih bi morali 
Hipotezo 5 zavrniti, saj večina raziskav kaže pozitivne trende sprememb telesnega fitnesa v 
izbranih vzorcih. Če trende telesnega fitnesa opredelimo glede na izbrane vzorce (športe), pa je 
stvar nekoliko drugačna, kar predstavlja Tabela 25. Negativen trend telesnega fitnesa splošne 
populacije tako predstavlja 65,4 % nalog, pozitiven trend pa 23,1% nalog. S podatki, 
prikazanimi v tej obliki, lahko Hipotezo 5, kjer trdimo, da večina raziskav kaže negativne trende 
sprememb telesnega fitnesa splošne populacije in pozitivne trende sprememb telesnega fitnesa 
v izbranih vzorcih, potrdimo. 
Tabela 26 in Tabela 27 predstavljata mentorje in somentorje obravnavanih nalog. Vsi 
predstavniki so sedanji ali bivši profesorji Fakultete za šport. Največkrat je bila mentorica dr. 
Marjeta Kovač, nato dr. Gregor Starc in še dr. Tanja Kajtna. Pri somentorjih se najpogosteje 
pojavljajo dr. Gregor Starc, dr. Gregor Jurak in dr. Marjeta Kovač. Pri dveh doktorskih 
disertacijah ni bilo somentorja. Najvišje deleže pri mentorjih in somentorjih imajo dr. Kovač, 
dr. Starc, dr. Jurak in dr. Strel, ki so del ekipe, ki vsako leto spremlja trende gibalnih sposobnosti 
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in morfoloških značilnosti otrok in mladine, kar predstavlja SLOfit oz. ŠVK. Ekipa je s svojimi 
referencami predstavljena tudi na spletni strani SLOfit-a (http://www.slofit.org/ekipa).  
 
4.2 Omejitve naloge 
Pri pisanju magistrske naloge smo naleteli na nekatere omejitve. Že pri iskanju nalog nismo 
našli vseh nalog glede na seznam, ki smo ga dobili v študentskem referatu. Analiza je bila 
otežena zaradi uporabe različnega izrazoslovja, zato lahko obstaja tudi verjetnost, da z 
iskalnikom nismo našli katere od nalog. Pri nekaterih nalogah nismo našli imen vseh 
psiholoških testov, mogoče zato, ker so bili posebej prirejeni za potrebe nalog. Pri eni nalogi, 
kjer so bili vzeti podatki iz zbirke ŠVK in so dodatno naredili še dva testa, ni zapisano , kdaj 
točno so dodatne meritve potekale. 
 
4.3 Pomen naloge za znanost in prakso 
Magistrsko delo sistematično predstavlja uporabo podatkov ŠVK sistema v diplomsk ih, 
magistrskih in doktorskih nalogah v obdobju desetih let od 2007 do 2017. Študente Fakultete 
za šport najbolj pritegnejo raziskave s področja športnih oddelkov (primerjave običajnih in 
športnih oddelkov), primerjave različnih generacij in tudi psihološki vidiki (samopodoba, 
čustvene in vedenjske težave) v povezavi z gibalno učinkovitostjo. Zaradi raznovrstnos t i 
obravnavanih nalog je težko opredeliti trende telesnega fitnesa, vseeno pa smo iz raziskova lnih 
nalog opredelili negativen trend splošne populacije in pozitiven trend izbranih vzorcev.  Pod 
drugo smo uvrstili naloge, povezane s psihologijo (telesna samopodoba, motivacija, čustvene 
in vedenjske težave ipd.). Trend telesnega fitnesa, opredeljenega glede na izbrane vzorce 
(športe), je takšen, kot smo ga predvidevali (negativni trendi sprememb telesnega fitnesa 
splošne populacije in pozitivni trendi sprememb telesnega fitnesa v izbranih vzorcih). 
»SLOfit ali ŠVK zbirka je ena največjih zbirk podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok 
na svetu, saj do danes vsebuje več kot 7 milijonov meritev, vanjo pa je vključenih več kot 
milijon prebivalcev Slovenije« (Jurak idr, 2017, str.165). Zaradi tega bi to bazo podatkov lahko 
študenti v večji meri uporabili za svoje diplomske oziroma magistrske naloge. Zanimivo bi bilo 
ugotoviti, zakaj je ne. Mogoče je v ospredju premalo znanja s področja metodologije oziroma 
raziskovalnih pristopov ali pa študenti niso seznanjeni s temi možnostmi. Dobro bi bilo, če bi 
skrbniki ŠVK sistema razpisali teme nalog s tega področja. Na ta način bi študenti spoznali 
pomen raziskovalnega dela, kajti dober učitelj mora biti »razmišljujoči praktik«, kar pomeni, 
da zna svoje delo povezati s teoretičnimi izhodišči in raziskovalnimi podatki in na ta način 
bogatiti pouk. 
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6 PRILOGE 
6.1 Prošnja za pridobitev podatkov iz študentskega referata za magistrsko 
nalogo 
 
